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2. Descripción 
En la asistencia al colegio MAONA en las clases de educación física, se logró 
evidenciar que las niñas de segundo grado presentaban dificultad en algunos patrones básicos 
de locomoción como caminar, correr, saltar y rodar, lo que permitió determinar que tenían una 
gran dificultad en estos patrones. Esto generó gran preocupación al ver la ausencia de un 
docente de la clase de educación física donde este se debe encargar de desarrollar este aspecto 
de motricidad fina, gruesa, locomoción, patrones básicos de locomoción, movimiento, entre 
otros, de a las niñas. Lo anterior conlleva a que se agudicen problemas motores en las niñas del 
grado al no poseer un docente con los conocimientos necesarios, con base en sus estadios de 
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maduración corporal en la ejecución de movimientos o ejercicios, ejecutándolos de manera 
correcta.  
Al determinar la deficiencia se opta por una propuesta didáctica mediante los juegos 
tradicionales para abarcar dicha problemática y mediante este lograr mejorar los patrones 
básicos de locomoción donde proporcionas primero la diversión e indirectamente el 
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El siguiente proyecto tiene como finalidad dar a conocer el diseño de una propuesta 
didáctica que se emplea como herramienta, orientada hacia los juegos tradicionales, donde se 
tiene una intervención dirigida a las niñas de segundo grado del colegio Magdalena Ortega de 
Nariño donde se evidenció la falta de armonía en los patrones básicos de locomoción, ya que 
ausencia del docente de educación física en la institución era notable al ver que las docentes de 
esta ejercían distintas áreas en sus clases pero estas no eran de un área en específico como se 
evidenció en la clase de educación física 
Capítulo Uno: Planteamiento del problema: Se puede evidenciar la descripción de la 
problemática encontrada en la institución Magdalena Ortega de Nariño con respecto a sus 
habilidades y sus patrones motores básicos de locomoción, también se pueden ver los objetivos 
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que se plantearon para la realización de este proyecto de grado, la justificación respectiva y los 
conceptos fundamentales para el desarrollo de las actividades que se verán planteadas en el 
siguiente capítulo.  
Capítulo Dos: Aspectos metodológicos: se trabaja la parte metodológica, donde se 
encuentra el enfoque metodológico y el tipo de población escogida para este trabajo, además de 
las fases en las que se plantea desarrollar, según el calendario de trabajo en la institución desde 
febrero de 2020 hasta julio de 2021. 
Capítulo final: Análisis y discusión de resultados: la ejecución del proyecto planteado 
en el segundo capítulo, siguiendo el protocolo con fechas y con sus planeaciones respectivas 




Para poder dar respuesta a cada uno de los objetivos trazados, se decide abordar este 
estudio con un enfoque mixto, caracterizado por representar un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 
inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). (Aguilar, 
2016) 
Se evidencia la problemática que presentan las niñas del grado segundo del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño, en base a sus patrones básicos de locomoción teniendo en cuenta 
factores como los sociales, educativos y su relación con la docencia de la educación física, 
puesto que evidenciamos que no son propiamente docentes de educación física los que 
presentan esta clase.  
Se procede a realizar planeaciones de clase con el fin de mejorar los patrones básicos de 
locomoción en las niñas que será ejecutado en la fase de aplicación a la cual se usan 
instrumentos de investigación presentados en el proyecto como los test y las pruebas a realizar 
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para conocer las condiciones locomotoras de las niñas y cómo mejorarlas a través de los juegos 
tradicionales, sumado de diarios de campo, las planeaciones, y fichas de observación que se 
tienen en cuenta con los análisis de resultados y con ello sus respectivas conclusiones 
Test de Gallahue, test 3JS, test de hexágono, diario de campo 
 
6. Conclusiones 
Durante las clases de educación física trabajadas con las estudiantes mediante la 
virtualidad se llevaron a cabo varias sesiones donde las niñas practicaron de manera muy 
activa, lo que permitió el mejoramiento de algunos ejercicios en la clase, y que ellas mismas 
lograsen mejorar sus rendimientos en la clase, se debe tener en cuenta que las estudiantes 
debían tener apoyo en algunos ejercicios por parte de los padres, para que ejecutaran todos los 
ejercicios, la participación activa de algunas estudiantes también ayudó bastante en el progreso 
de la clase, puesto que ellas mismas propusieron algunos ejercicios para sus compañeras, y de 
esta manera se evidenciaba que prestaban atención a las clases, además de innovar algunos 
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Introducción 
La presente investigación se realiza entre los meses de febrero de 2020 a junio de 2021, 
la población de estudio para esta investigación serán las niñas del colegio MAONA ubicadas 
en el barrio las ferias de la localidad de Engativá de Bogotá D.C, Colombia. 
El siguiente proyecto tiene como finalidad dar a conocer el diseño de una propuesta 
didáctica que se emplea como herramienta, orientada hacia los juegos tradicionales, donde se 
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tiene una intervención dirigida a las niñas de segundo grado del colegio Magdalena Ortega de 
Nariño donde se evidenció la falta de armonía en los patrones básicos de locomoción, ya que 
ausencia del docente de educación física en la institución era notable al ver que las docentes de 
esta ejercían distintas áreas en sus clases pero estas no eran de un área en específico como se 
evidenció en la clase de educación física 
Uno de los objetivos de la educación física es el de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas analizando las situaciones actuales de la población y aportando soluciones 
a las dificultades y problemas desde su entorno. De esta manera, el educador físico busca 
herramientas estratégicas que ayuden a fortalecer y mejorar el movimiento por medio de las 
actividades físicas o ejercicio dirigidos, disminuyendo el impacto de las labores cotidianas, 
mejorando así consecuentemente la vida, se determina que la mejor estrategia para el 
enriquecimiento de los movimientos de las niñas es por medio de los juegos en los cuales su 
motivación es alta por participar y no se torna aburrida mediante ejercicios repetitivos, los 
cuales generan un factor de  distracción al momento de aprender, se entiende que el juego se 
puede implementar como una herramienta un alto grado  de concentración en la cual se genera 
retos para las estudiantes donde van a dar lo mejor de sí mismo de una forma no tan explícita 
van a mejorar sus patrones de movimiento de locomoción. 
Este documento está compuesto por 3 grandes partes, en la primera, se encuentra el 
planteamiento del problema, donde se puede evidenciar la descripción de la problemática 
encontrada en la institución Magdalena Ortega de Nariño con respecto a sus habilidades y sus 
patrones motores básicos de locomoción, también se pueden ver los objetivos que se 
plantearon para la realización de este proyecto de grado, la justificación respectiva y los 
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conceptos fundamentales para el desarrollo de las actividades que se verán planteadas en el 
siguiente capítulo.  
En la segunda parte de este proyecto, y como se mencionó con anterioridad, se trabaja 
la parte metodológica, donde se encuentra el enfoque metodológico y el tipo de población 
escogida para este trabajo, además de las fases en las que se plantea desarrollar, según el 
calendario de trabajo en la institución desde febrero de 2020 hasta julio de 2021. 
En la tercera parte encontramos la ejecución del proyecto planteado en el segundo 
capítulo, siguiendo el protocolo con fechas y con sus planeaciones respectivas para el 
desarrollo de las clases, además se pueden encontrar las conclusiones del trabajo realizado. 
Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problema 
 Durante la asistencia a la práctica pedagógica en el colegio MAONA se pudo 
evidenciar que las niñas al participar en las actividades orientadas desde los juegos recreativos 
e inclusivos presentaban un déficit en sus patrones básicos de movimiento. Razón por la cual, 
se determinó una propuesta didáctica como medio para mejorar sus patrones básicos de 
movimiento y locomoción 
 En la asistencia al colegio MAONA durante el mes de febrero-marzo en las clases de 
educación física, se logró evidenciar que las niñas de segundo grado presentaban dificultad en 
algunos patrones básicos de locomoción como caminar, correr, saltar y rodar, lo que permitió 
determinar que tenían una gran dificultad en estos patrones. Esto generó gran preocupación al 
ver la ausencia de un docente de la clase de educación física donde este se debe encargar de 
desarrollar este aspecto de motricidad fina, gruesa, locomoción, patrones básicos de 
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locomoción, movimiento, entre otros, de a las niñas. Lo anterior conlleva a que se agudicen 
problemas motores en las niñas del grado al no poseer un docente con los conocimientos 
necesarios, con base en sus estadios de maduración corporal en la ejecución de movimientos o 
ejercicios, ejecutándolos de manera correcta.  
Al determinar la deficiencia se opta por una propuesta didáctica mediante los juegos 
tradicionales para abarcar dicha problemática y mediante este lograr mejorar los patrones 
básicos de locomoción donde proporcionas primero la diversión e indirectamente el 
mejoramiento de estos. 
Pregunta de investigación  
¿Cuáles son los efectos que produce la implementación de una propuesta didáctica 
orientada desde los juegos tradicionales para mejorar los patrones básicos de locomoción en 
las estudiantes de segundo grado del colegio Magdalena Ortega Nariño? 
Objetivo general. 
 Determinar los efectos de la aplicación de una propuesta didáctica orientada desde los 
juegos tradicionales en el desarrollo de los patrones básicos de locomoción en las estudiantes 
del grado segundo del colegio Magdalena Ortega Nariño  
Objetivos específicos. 
· Diagnosticar el estado actual de los patrones básicos de locomoción de las estudiantes 
de segundo del colegio magdalena Ortega de Nariño 
· Diseñar un plan de acción que facilite la implementación de la propuesta didáctica 
para la mejora de los patrones básicos de locomoción mediante los juegos tradicionales en las 
niñas de segundo grado del colegio MAONA  
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· Evaluar el proceso de la implementación de los juegos tradicionales como propuesta 
didáctica para mejorar los patrones básicos de locomoción de las niñas de segundo grado del 
colegio MAONA 
Justificación 
Este proyecto se realiza a partir de la gran problemática que se detectó a nivel motriz 
donde las niñas reflejan que cada vez sus habilidades motrices son poco armoniosas y vemos 
que el docente titular de la educación física no está presente en las aulas del colegio MAONA, 
donde los directivos del colegio comentaron con anterioridad a las prácticas que las docentes 
de cada curso eran profesoras con distintas áreas al ellas dictar todas las materias en esta 
institución y era una gran problemática tener este docente que se encarga de la parte motriz de 
los niños ya que no tienen estudios previos acerca de la motricidad ni los estadios de 
maduración de las estudiantes 
Llega gran preocupación al evidenciar el déficit de movimiento que tienen las niñas, 
dada la necesidad de la actividad corporal que en la etapa de la  primaria resulta muy 
importante la creación de condiciones adecuadas para el desarrollo de sus patrones básicos de 
locomoción, es importante que las niñas conozcan su cuerpo y lo puedan manejar ya que en 
ellas el movimiento es la principal herramienta de búsqueda de conocimientos, es la acción 
directa de la niña sobre el espacio que lo rodea con sus padres o sus sentimientos, y se vuelve 
primordial para futuros aprendizajes más complejos. 
Con este proyecto queremos dar una mejora a los patrones básicos de movimiento 
añadiendo la didáctica del juego donde las niñas van a captar toda su atención e 
indirectamente van a mejorar sus patrones básicos de locomoción mediante la repetición y 
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variables de los juegos, donde queremos una gran diversión y dar un mejor desarrollo a esa 
niña para un futuro, ya que el movimiento es vida y nos ayuda en campos de pensamiento o de 
actitudes que le van a servir para toda su vida. 
Antecedentes de investigación. 
Se describen de forma detallada unas investigaciones que se tuvieron en cuenta para la 
elaboración de este documento. Estas investigaciones tienen un desarrollo completo, y sólido 
para nuestra investigación.    
 De acuerdo con los antecedentes encontrados tanto internacional, nacional y local se 
da entender que la problemática abarcada tiene una amplia investigación frente a los patrones 
básicos de locomoción y se evidencia que estos se enfocan en los juegos como propuesta 
didáctica, para la mejora de estos casi siempre en edades tempranas 
Investigaciones internacionales.  
A nivel internacional se encontró en la Universidad Central del Ecuador - Quito por 
Irayda Yessenia Alarcón Fabre (2015) “Análisis de los juegos recreativos y su influencia en 
las habilidades motoras básicas de los niños de inicial I y II de educación básica en el jardín de 
infantes Manuel Córdova Galarza año lectivo 2014 – 2015”. 10 de este modo, el objetivo 
fundamental fue explicar que los juegos son herramientas esenciales que permiten una 
evaluación, progresión y la aplicación de estos en cada niño. es decir, que por medio de las 
actividades recreativas los niños desarrollan estadios motrices, y no solo se refiere a lo 
corporal, sino también, que permite desarrollar las habilidades motrices básicas de los niños/as 
que fortalecen la parte física, el carácter, cualidades morales, desarrolla la personalidad en un 
ambiente psicológico, social y aumenta la confianza en sí mismo “aspecto emocional”. 
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Según el autor Caicedo Parreño Diego Fernando en su investigación “JUEGOS 
TRADICIONALES EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN LOS 
NIÑOS DE CUARTO AÑO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DE 
VENEZUELA” DE LA CIUDAD DE AMBATO PROVINCIA DEL TUNGURAHUA” nos 
dice que. Tras la realización de la investigación queda en evidencia que los juegos 
tradicionales son de gran ayuda tanto en el ámbito físico y social en los niños ya que no solo 
se favorece su desarrollo psicomotriz sino también se conservan tradiciones que deben ser 
impartidas por docentes y padres. Además, concluyo diciendo que los juegos tradicionales son 
vitales para el rescate de valores de los niños, y a la misma vez conocer las tradiciones de 
nuestro pueblo y que su implementación dentro del programa pedagógico resulta de gran 
importancia. 
Así mismo Holguer Rubén Comina Sarasti en su investigación “LOS JUEGOS 
POPULARES Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MOTRICIDAD EN LOS NIÑOS 
DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “VICENTE 
ROCAFUERTE” DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN DE PUJILÍ, 
PROVINCIA DE COTOPAXI.” Nos dice que los juegos populares son muy importantes 
dentro del desarrollo integral de la motricidad, y hace que cada uno de los niños se sienta 
integrado en la clase. Los juegos populares son indispensables para recuperar valores y el 
desarrollo físico e intelectual del niño. 
Investigaciones nacionales.  
Se encuentra la investigación nacional realizada por Daniel Alejandro Plaza Daza 
Wilson Alexander Ramírez Wesner de la Universidad Libre y su título es “ ADAPTACIÓN 
DE JUEGOS TRADICIONALES BÁSICOS COMO MEDIO PARA EL APRENDIZAJE Y 
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DESARROLLO MOTOREN NIÑOS DE PREESCOLARDELCOLEGIO FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS” el objetivo de esta investigación consistió en fortalecer el aprendizaje y 
desarrollo motor de los niños del grado preescolar del ITI Francisco José De Caldas, a través 
de la adaptación de juegos tradicionales básicos. En este proyecto se dio por conclusión que 
los juegos tradicionales y su gran variedad daba una manera de una participación constante y 
ver como los juegos racionales mejoraban lo motriz, psicológico y social. 
Otra investigación que se encontró a nivel nacional fue realizada por Jesús David 
Ramírez Rodríguez Rosita Carolina Ariza Caro titulada” Los juegos tradicionales como 
propuesta didáctica, para el desarrollo motor de los patrones básicos (lanzar y atrapar) en los 
niños de 101 del colegio IED Robert F. Kennedy, sede B jornada tarde” donde su objetivo con 
esta investigación es Determinar la incidencia de los juegos tradicionales como propuesta 
didáctica, en los patrones básicos(lanzar y atrapar) en los niños de 101 del colegio IED Robert 
F. Kennedy jornada tarde, donde se determina que mediante los juegos tradicionales los 
patrones básicos de movimiento son una cadencia que van sincronizada es decir se puede 
trabajar por separado pero siempre con llevan a la globalidad del movimiento. 
Otra investigación que se encontró a nivel nacional fue realizada por Darío José 
Caicedo Bedoya titulado “Los juegos motores para el mejoramiento del patrón locomotor del 
salto en los estudiantes del curso jardín (A) de la institución educativa Gimnasio Infantil las 
Villas” con el objetivo Mejorar el patrón locomotor del salto mediante los juegos motores en 7 
estudiantes del curso jardín (A) del Gimnasio Infantil las Villas donde se concluyó que la 
aplicación de los juegos tradicionales permiten identificar problemáticas motrices y la ayuda 





De igual forma, se encuentra la investigación local realizada por Luis Ernesto Salgado 
Flórez y Edwin Giovanny Castillo Calderón, (2014) “Estrategias didácticas para la 
estimulación del patrón básico correr en los niños de transición del Colegio Nueva 
Constitución” en este caso se realizó por la Universidad Libre de Bogotá esta investigación es 
de un enfoque cualitativo y cuantitativo (mixta) el objetivo de este proyecto es diseñar una 
propuesta didáctica con los juegos para mejorar el patrón básico del movimiento correr donde 
los investigadores orienta las intervenciones mediante diferentes herramientas como el test, 
fotos y también observaciones directas. 
Según las investigaciones locales realizadas por Miguel Ricardo Alarcón Alfonso, 
Erick David Cortes Caviedes, Miguel David López Rincón la “estrategia pedagógica para 
mejorar los patrones básicos fundamentales de movimiento: lanzar, atrapar, marcha y saltar en 
un estudiante del colegio Nydia Quintero de Turbay sede a, jornada mañana del grado 502” Se 
evidencia que los trabajos realizados para estos estudiantes, fueron el respaldo contundente 
para los avances significativos en la restauración de los patrones a trabajar lo que significó 
para el estudiante el ajustarse a su etapa de maduración motora, la inmersión del estudiante a 
su grupo, el de desempeñarse con seguridad y destreza motora para la futura adquisición de 
aprendizajes de habilidades motrices especializadas como lo es el área deportiva. 
Según Santiago Parra Banquet, Brayan Andrés Quintero Ballesteros, Jeison Ferney 
Cifuentes López y su investigación realizada en Bogotá titulada: “EL FÚTBOL COMO 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA MEJORAR LAS HABILIDADES MOTORAS 
BÁSICAS EN NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL EN 
DEPORTE DE UNIMINUTO” nos dice que, mediante la implementación de la propuesta 
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pedagógica del juego pre deportivo, se pueden proponer actividades para trabajar la técnica 
descrita para cada uno de los patrones básicos del movimiento, esto permite que mientras se 
realizan actividades lúdicas el niño reconozca su esquema corporal de manera estática y 
dinámica y mediante este entendimiento de las posición de su cuerpo en el espacio mediante el 
juego, desarrolle la técnica en cada patrón. 
Marco teórico 
Las bases que se toman para este proyecto se encuentran divididas en categorías 
conceptuales, sus fundamentos y cómo podemos profundizar sobre estos términos para el 
estudio del problema de investigación mencionado anteriormente. Se considera fundamental el 
trabajo de estas categorías en las planeaciones planteadas para tener un análisis completo, para 
así poder desarrollar este proyecto de grado denominado “Diseño de una propuesta didáctica 
orientada desde los juegos tradicionales para mejorar los patrones básicos de locomoción en 
las estudiantes de segundo grado del colegio MAONA”. Ya teniendo claros los conceptos que 
se explicaran a continuación de manera teórica, los llevaremos a cabo a la práctica donde se 
busca garantizar el proceso formativo de las estudiantes de forma correcta, para poder analizar 
y evaluar las actividades propuestas de forma asertiva. Cabe recalcar que se trabajarán estos 
aspectos teóricos desde autores que nos hablan acerca de cada concepto que se trabajarán en el 
proyecto. 
Desarrollo motor 
Boulch (1981), Vayer (1973), Da Fonseca (1984, 1988 y 1996), Cratty (1990), 
Gallahue y McClenaghan (1985), y Lapierre y Aucouturier (1995), sobre los distintos ámbitos 
de la conducta infantil, han contribuido a la explicación de cómo a través de la motricidad se 
van conformando la personalidad y los modos de conducta. Ahora bien, estos mismos estudios 
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ponen de manifiesto que la conducta humana está constituida por una serie de ámbitos o 
dominios, ninguno de los cuales puede contemplarse sin la interacción con los otros (Pedro Gil 
Madrona, 2008): 
• El dominio afectivo, relativo a los afectos, sentimientos y emociones.  
• El dominio social, que considera el efecto de la sociedad, su relación con el 
ambiente, con sus compañeros y el adulto, instituciones y grupos en el desarrollo 
de la personalidad, proceso por el cual cada niño se va convirtiendo en adulto de 
su sociedad. 
• El dominio cognoscitivo, relacionado con el conocimiento, los procesos del 
pensamiento y el lenguaje.  
• El dominio psicomotor, que alude a los movimientos corporales, su concienciación 
y control. 
Perceptivo motricidad 
Dentro de la psicomotricidad según el profesor Berruezo, se resaltarán tres aspectos 
importantes que le darán forma a la metodología de implementación:  
• Sensorio motricidad: es aquella que educa la capacidad sensitiva, con la cual se 
pretende estimular a los niños sensitivamente para que tramitan un gran número de 
informaciones al cerebro, siendo esa de dos tipos: relativa a propio cuerpo a través de 
las sensaciones que se provocan el propio cuerpo en movimiento y la relativa al 
mundo exterior, que se refiere a la información cerca del mundo que nos rodea que 
viene por parte de los sentidos. Berruezo (2000). Tomado de (Peña, 2015) 
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 • Perceptomotricidad: es la que educa la capacidad perceptiva, organizando la 
información que viene de los sentidos, para darle un objetivo o una respuesta, esta 
tiene tres vertientes 1) toma de conciencia del esquema corporal (respiración, 
equilibrio, tono, orientación) de esta manera el movimiento se va a adaptar a la acción 
de manera correcta. 2) patrones perceptivos, se refiere a la estructuración coherente de 
las relaciones espaciales y temporales. 3) la coordinación, lo que permite controlar los 
movimientos para lograr un fin. Berruezo. (2000) tomado de (Peña, 2015) 
• Ideomotricidad: educa la capacidad simbólica y representativa, es decir está en 
evidencia cuando ya se interiorizo en el cerebro la información estructurada y 
organizada de su realidad. 
Propuesta. 
Una propuesta de investigación es un tipo específico de manuscrito académico. Por lo 
tanto, su principal función es la comunicación. Más específicamente se trata de comunicarle a 
un lector (sea una persona o una institución) todo lo que necesite para evaluar un proyecto de 
investigación; prácticamente todas las propuestas de investigación se redactan para un 
evaluador. (humanas) 
Propuesta didáctica. 
La propuesta didáctica plantea la construcción de prácticas educativas innovadoras 
para el abordaje de los contenidos con un énfasis lúdico que faculte al alumno para el 
autoaprendizaje e incorpore las TIC. Se reconoce al docente como un actor del proceso 
educativo con habilidades para guiar y encauzar a los alumnos, para que ellos generen su 
propio aprendizaje, de ahí que hoy en día se le atribuye al quehacer docente actividades como 
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tutoría, enseñanza, guía, investigación, administración, certificación del aprendizaje, 
desarrollo e incorporación de nuevas estrategias que faciliten el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Jose Luis Gerardo, 2013) 
El juego. 
 El juego se refiere conceptualmente al resultado de una actividad creativa natural, sin 
aprendizaje anticipado, motivada de acuerdo con los intereses personales o impulsos 
expresivos que las situaciones demanden. Por su parte, el juego tolera todos los rangos de las 
habilidades de movimiento, de pensamiento y didácticas, y condiciona el cuerpo a un 
desarrollo armonioso constituido por la inteligencia y afectividad (Meneses, Monge, y De los 
Ángeles, 2001, p.113). 
Los juegos tradicionales. 
Son prácticas lúdicas cuyas reglas se han aprendido generalmente mediante la 
transmisión oral. Al tratarse de manifestaciones populares generalmente el conocimiento se ha 
establecido mediante la palabra, la observación y sobre todo sobre la propia acción motriz de 
jugar (Lavega, 2000, p.55). Los juegos tradicionales poseen una gran riqueza pedagógica, ya 
que estimulan capacidades y actitudes en torno a la cooperación, solidaridad, honradez, 
superación, curiosidad, respeto, compañerismo con la facilidad de no necesitar de juguetes ya 
que la mayoría de este tipo de juegos no necesitan ningún tipo de material, o de necesitarlo, es 
un material asequible que se puede conseguir incluso en la calle o el parque. 
Podemos afirmar que los juegos, en las culturas antiguas, estuvieron relacionados con 
los trabajos diarios. Se basaban fundamentalmente en demostrar las habilidades artesanales o 
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labores más habituales de una zona. Después de mucho tiempo de demostración, se hicieron 
habituales “Según tú labor, así será el juego que de ti derive” Andrés Herrero Pagán. 
“El problema que surge con los juegos tradicionales en la sociedad se encuentran en un 
proceso de aceptación de valores culturales ajenos, es decir que la sociedad se deja influenciar 
por las otras culturas de otras comunidades o países, y esto afecta a nuestras tradiciones 
culturales, conduciendo a los juegos tradicionales a la desaparición. A esto hay que añadir que 
la mayoría de los juegos, surgieron en pueblos y aldeas de zonas que sufren o sufrieron el 
problema de despoblación.” (Rodríguez, 2013) 
“…al jugar, el niño aprende y desarrolla su pensamiento, su imaginación, su 
creatividad. El juego le provee un contexto dentro del cual puede ensayar formas de responder 
a las preguntas con las que se enfrenta, y también construir conocimientos nuevos. El juego lo 
ayuda a reelaborar sus experiencias y es un importante factor de equilibrio y dominio de sí. Al 
mismo tiempo, el juego le permite comunicarse y cooperar con otros y ampliar el 
conocimiento que tiene del mundo social” (Sarle, 2008) 
Historia  
La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a. C. Los juegos son 
considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en todas las culturas. 
Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean una de las primeras actividades 
lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las primeras actividades comunicativas previas a 
la aparición del lenguaje. (ACOSTA, 2014) 
Características 
• Es libre. 
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• •Organiza las acciones de un modo propio y específico. 
• •Ayuda a conocer la realidad.  
• •Permite al niño afirmarse.  
• •Favorece el proceso socializador.  
• •Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 
• •En el juego el material no es indispensable. 
• •Tiene unas reglas que los jugadores aceptan.  
• •Se realiza en cualquier ambiente.  
• •Ayuda a la educación en niños. 
• •Relaja el estrés 
Los juegos que implican actividad física casi siempre son ejecutados al aire libre, 
implican alguna forma de expresión corporal y tienden a servirse de habilidades motrices 
básicas como saltar, correr o caminar, entre otros. Por su relación con la denominada fase de la 
expresividad motriz de la psicomotricidad son también llamados juegos motrices. (ACOSTA, 
2014) 
Juegos  
Juegos con objetos Juegos con partes del 
cuerpo 
Juegos de carreras 
Juego de la soga 
Carrera de sacos 
Juego del pañuelo 
Trompo  
Piedra, papel o tijera 
Pares o nones  
Lucha de pulgares Calienta 
manos 
Escondite  
Gato y ratón  
Encantados  








Las cuatro esquinas 
Tabla 1 Juegos tradicionales 
Patrones motores 
Un patrón motor consiste en una serie de acciones corporales que se combinan para 
formar un todo integrado que implica la totalidad del cuerpo 
Patrones básicos de movimiento  
Durante la niñez temprana, los patrones manipulativos elementales siguen un curso de 
desarrollo similar: al de los patrones locomotores elementales, La habilidad para arrojar, atajar 
y patear objetos progresa desde elementos reflejos tempranos en el recién nacido hasta un 
patrón de movimientos altamente coordinados del niño con edad de asistir a la escuela 
primaria. (Gallahue, 1998) 
Las primeras habilidades manipulativas voluntarias de alcanzar, tomar y soltar son 
importantes para la exploración y comprensión del mundo por parte del pequeño, Los 
primeros intentos infantiles para alcanzar un objeto con ambas manos son un movimiento de 
atracción circular con los brazos, a poco coordinado y sin éxito. Los brazos efectúan un 
movimiento de barrido en un intento de tomar el objeto y acercarlo hacia su cuerpo. Con el 
desarrollo de la coordinación oculomanual y el mayor dominio muscular, el niño aprende 
gradualmente a usar un brazo en un movimiento de alcance bien orientado. (Gallahue, 1998) 
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Los movimientos tempranos de tomar son reflexivos y se producen involuntariamente 
durante los primeros cinco meses de vida cuando se estimula la palma del niño. Los intentos 
voluntarios iniciales de agarrar o tomar son movimientos palmares que incluyen un pequeño 
control o uso del pulgar. A medida que los músculos de los dedos se desarrollan 
suficientemente, el pulgar va siendo utilizado de manera gradual en una acción de agarre de 
tipo pinza más eficiente (Gallahue, 1998) 
Patrones básicos de locomoción. 
La locomoción se refiere al movimiento que hacemos para desplazarnos de un lugar a 
otro y variará en forma, estructura y medida en función de la persona. Los elementos 
espaciales que se introducen en el desarrollo de estas habilidades son las direcciones, los 
planos y los ejes. Son movimientos naturales y automáticos que el ser humano va 
perfeccionando, tanto en el crecimiento como en la práctica: caminar, correr, saltar y rodar. 
(Oterino, 2014) 
A medida del desarrollo motor del niño van maduran y asemejando estos patrones de 
locomoción lo cual permite que a través de su estimulación vaya mejorando estos, cuando se 
manifiesta ausencia del estímulo de los patrones de locomoción se asemeja como malas 
posturas y malos gestos de movimiento. En los patrones básicos de locomoción encontramos: 
Caminar. 
El término caminar permite dar cuenta de la acción de ir andando a partir de las 
extremidades inferiores de un lugar a otro, es la acción que implica andar con los pies o el 
recorrido de una distancia a pie 
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Reducción de sufrir enfermedades del corazón y cerebro vasculares en un 27 %, porque 
controla la presión alta, reduce el colesterol mano y aumenta el bueno; ayuda a prevenir 
enfermedades como diabetes, algunos tipos de cáncer, obesidad, celulitis, la osteoporosis y 
asma, entre otras; equilibra el peso; tonifica piernas, abdomen y glúteos; aumenta la energía; 
previene la demencia, la depresión. (Ucha, 2011) 
MESES  DESARROLLO 
2 primeros meses  
7 meses  
8 meses  
10 meses  
11-12 meses 
13-15 meses  
5-7 años  
Marcha automática 
Reptación o rastreo 
Se mantiene en pie si se le dan las dos manos 
Gateo (abdomen muy próximo al suelo) 
Gateo como un oso 
Marcha independiente 
Marcha parecida a la del adulto 
Tabla 2 Evolución de la marcha del niño (Vázquez, 2005) 
Rodar y reptar. 
Rodar: Rodar puede ser la acción que realiza un objeto cuando da vueltas alrededor de 
su eje o desplazándose. Mover a una persona o cosa haciendo que dé vueltas sobre sí misma o 
alrededor de otra cosa 
Reptar: El reptar es una etapa previa al gateo, en la que se empieza a desplazarse 
arrastrándose por el suelo. Esto le ayudará a desarrollar fuerza y coordinación para sostenerse 




Podemos definir la carrera como aquel desplazamiento en la que los pies se apoyan de 
forma alternativa sobre la superficie, para impulsar el cuerpo en la dirección deseada, que se 
identifica por contar con una fase de suspensión en la que los dos pies están en el aire. “Correr 
es, en realidad, una serie de saltos muy bien coordinados” (Slocum y James, 1968, en 
Wickstrom, 1983, pág. 57). Las características que diferencian la carrera de la marcha son; el 
incremento de la velocidad de desplazamiento y, lo más evidente, la presencia de una fase de 
vuelo, en la cual el sujeto deja de tener contacto con el suelo. (Rubio, 2013) 
Evolución:  El niño comienza corriendo en línea recta y alrededor de los 4 o 5 años ya 
controla los arranques, las paradas y los cambios de dirección. Se puede afirmar que a los 
cinco años los niños ya corren con un patrón muy aceptable (Wickstrom, 1983). Según 
Fortney (1980, en Wickstrom, 1983) esta es una de las habilidades que quedan bien 
establecidas en el periodo de la educación infantil. Viciana y Conde (1997) señalan igualmente 
los cinco o seis años como edad a la que se puede apreciar el patrón maduro de la carrera. 
(Rubio, 2013) 
Los movimientos de las extremidades superiores e inferiores en la carrera son similares 
a los que se presentan en la marcha, La carrera parece al principio una marcha rápida pues no 
hay un momento observable en que sus pies dejen de tocar el suelo y el niño no cuente con 
algún Al principio, el patrón de la carrera se caracteriza por movimientos poco coordinados e 
inestables. Alrededor de los 18 meses de edad, el niño ha desarrollado la estabilidad para una 
marcha correcta. A medida que aumenta la velocidad de sus desplazamientos, se hace cada vez 
más difícil para el niño mantener el equilibrio. (Gallahue, 1998) 
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Para resumir, el patrón de la marcha en la niñez temprana se a partir de movimientos 
incoordinados y poco estables y se transforma en un patrón altamente integrado y eficiente, 
Durante el proceso del desarrollo se van produciendo cambios notables en la carrera, a medida 
que el niño va do habilidad para integrar acciones corporales más Complejas en un 
movimiento coordinado: los pasos se igualan y alargan a medida que el tiempo de suspensión 
en el aire aumenta; el patrón se suaviza a medida que las piernas son capaces de integrar el de 
contacto con el suelo; el pie que arrastraba y que retoma es elevado antes de ser impulsado 
hacia adelante con mayor velocidad y altura; los brazos se utilizan con mayor efectividad al 
balancearse en oposición a las piernas y, cuando et equilibrio aumenta, el niño puede aumentar 
el grado de inclinación corporal durante los primeros pasos de la carrera (Gallahue, 1998) 
Etapas de maduración del movimiento  
El estadio inicial del patrón de la carrera se caracteriza por pasos rígidos y disparejos, 
con la base de sustentación aumentada para conseguir mayor equilibrio. La pierna que retorna 
presenta escaso balanceo y una rotación exagerada hacia afuera durante el balanceo hacia 
adelante para alcanzar la posición de apoyada. Los dedos del pie giran hacia afuera al golpear 
el suelo toda la planta del pie. La extensión de la pierna de apoyo es incompleta, y no se 
observa ningún momento de pérdida de contacto con el suelo pues el niño permanece en 
contacto permanente con Id superficie sobre la que corre. Los brazos se mantienen rígidos con 
escasa flexión en los codos y tienden a estar extendidos para ayudar en el mantenimiento del 




Ilustración 1Estadio inicial de carrera (Gallahue, 1998) 
La etapa elemental del patrón de carrera puede reconocerse por un aumento en el largo 
de los pasos a medida que la Carrera se hace más veloz, La pierna que retorna se balancea 
describiendo un arco y con una leve rotación hacia afuera. El pie toca tierra "más directamente 
y poyando más los dedos. Antes de una pequeña etapa sin apoyo» la pierna de apoyo se 
extiende de manera más completa. Los brazos se balancean desde los codos en oposición a las 




Ilustración 2Estadio elemental de carrera (Gallahue, 1998) 
Durante la etapa madura, la pie a que retoma es flexionada cada vez más y el pie se 




Ilustración 3Estadio maduro de carrera (Gallahue, 1998) 
Saltar. 
El salto es un patrón locomotor en el cual la extensión de las piernas impulsa al cuerpo 
a través del espacio. El patrón del salto puede ser dividido en cuatro etapas distintas: la 
posición de agachado preliminar, el despegue, el vuelo y el aterrizaje. Rarick: observó que el 
salto es una modificación bastante complicada de los patrones de la marcha y la carrera 
previamente establecidos. El patrón del salto requiere por parte del niño un mayor desarrollo 
de la fuerza en ambas piernas para impulsar el cuerpo al vuelo y estabilidad para mantener el 
equilibrio durante el acto de saltar. (Gallahue, 1998) 
La adquisición secuencial de la habilidad para el salto ha sido estudiada por distintos 
autores. Hillebrandt y col. observaron que los niños presentaban patrones para el salto mucho 
antes de tener la fuerza necesaria como para impulsar sus cuerpos al vuelo. Las experiencias 
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iniciales de un niño respecto del salto consisten generalmente en un paso exagerado para 
descender de poca altura. Este patrón requiere escasa fuerza en las piernas porque el 
movimiento de descenso es a favor de la gravedad y no en contra de ella. Et niño compensa 
también su falta de equilibrio permaneciendo en contacto con la superficie de salto; el 
movimiento imitando pasos permite al pie adelantado tocar tierra antes de que el niño haya 
levantado el pie de apoyo. (Gallahue, 1998) 
Cuando las piernas se fortalecen y aumenta el equilibrio, el niño puede saltar de alturas 
cada vez mayores y comienza a impulsarse con ímpetu. Gradualmente las piernas se hacen lo 
suficientemente fuertes como para impulsar al niño en el espacio y aterrizar simultáneamente. 
Etapas de maduración del movimiento 
 




Ilustración 5Estadio elemental salto (Gallahue, 1998) 
 




En vigencia de las Leyes de la Republica de Colombia se tomará en cuenta la parte 
legal de esta investigación teniendo como eje principal la constitución política de 1991, que es 
fundamental para la creación de este documento 
• Constitución Política de Colombia de 1991 
• Ley 115 de febrero 8 de 1994 
 ARTICULO 1. LEY 115 
• Objeto de la ley: La educación es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  
ARTÍCULO 7.  
• Fines de la educación: El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 
que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 
cívica y demás valores humanos. 
 ARTÍCULO 14:  
• Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan 
educación formal es obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y media 
cumplir con: 67 
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• El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la 
educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno 
promoverá y estimulará su difusión o desarrollo.  
ARTÍCULO 20: 
• Objetivos Específicos de la Educación Básica Primaria La formación de los valores 
fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista  
• La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección 
de la naturaleza y el ambiente  
• El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia 
humana. 
ARTÍCULO 23:  
• Establece las áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 
educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de 
la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 
Proyecto Educativo Institucional.  
DECRETO 1860 de 1994:  
• Infraestructura escolar. Los establecimientos educativos que presten el servicio público de 
educación por niveles y grados, de acuerdo con su proyecto educativo institucional, 
deberán contar con las áreas físicas y dotaciones apropiadas para el cumplimiento de las 
funciones administrativas y docentes, según los requisitos mínimos que establezca el 
Ministerio de Educación Nacional. 
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ARTICULO 34:  
• Las áreas pueden concursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos 
lectivos anuales, semestrales o trimestrales. Estas se distribuirán en uno o varios grados. 
PLAN DECENAL DE EDUCACION: 
 PROPOSITOS. 
• La educación como política de Estado debe materializarse en políticas, planes, programas, 
proyectos y acciones que promuevan la cultura, la investigación, la innovación, el 
conocimiento, la ciencia, la tecnología y la técnica, que contribuyan al desarrollo humano 
integral, sostenible y sustentable, a través de la ampliación de las oportunidades de 
progreso de los individuos, las comunidades, las regiones y la nación. 
• Impulsar la actualización curricular, la articulación de los niveles escolares y las 
funciones básicas de la educación, así como la investigación, las innovaciones y el 
establecimiento de contenidos, prácticas y evaluaciones que propicien el aprendizaje y la 
construcción social del conocimiento, de acuerdo con las etapas de desarrollo, las 
expectativas y las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes, propias de su 
contexto y del mundo actual.  
• El sistema educativo colombiano debe tener su fundamento en la pedagogía, y estar 
basado en el respeto y en el reconocimiento social de la acción de los maestros, como 
sujetos esenciales del proceso educativo de calidad. El Estado garantizará a los maestros 
condiciones de vida dignas para su desarrollo profesional, personal y ético. 
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• El sistema educativo debe diseñar propuestas pedagógicas, y crear condiciones materiales, 
psicosociales y de seguridad, que respondan a las necesidades educativas de todas las 
comunidades víctimas del conflicto armado.  
• ARTÍCULO 67 
• Establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura.  
LINEAMIENTOS CURRICULARES:  
El área de educación física, recreación y deportes se está transformando de acuerdo 
con las exigencias que la sociedad hace a la educación, las orientaciones de la Ley 115 y sus 
normas reglamentarias.  
Las normas que reglamentan los lineamientos curriculares, se han mencionado 
anteriormente como parte de la jerarquización realizada frente a la normatividad legal 
relacionada con el área de desenvolvimiento y desarrollo.  
LEY 80 DE 1925 Y CONSOLIDACIÓN DE UNA EDUCACIÓN FÍSICA COMO 
POLÍTICA DE ESTADO: 
• Art. 1. Créase la Comisión Nacional de Educación Física, que estará compuesta de 
tres miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, del Director General de Higiene y 
del Ministro de Instrucción Pública, que la presidirá. 




Nombre de la institución: Colegio Magdalena Ortega de Nariño (MAONA) 
 
 
Este colegio se encuentra ubicado en la carrera 69b #78ª 36, que se encuentra entre la 
carrera 68 y la calle 80, esta institución se encuentra cerca de lugares importantes, y de fácil 
acceso por la ubicación en la ciudad capitalina al estar en 2 de sus vías principales. 
 
Ilustración 8Ubicación vista satelital. Obtenido de Google maps 





Ilustración 9 Ubicación vista del mapa. Obtenida de Google maps 
 El número de teléfono de contacto de la institución es 2256448 o 3002068372. Se 
encuentra ubicado en la localidad de Engativá y UPZ 10. La localidad de Engativá es el 
número 10 de Bogotá, está ubicada al noroccidente de la capital y limita al norte con el río 
Juan Amarillo, el cual la separa de la localidad de Suba, al Oriente está bordeada por la 
Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida 68, límite con la localidad de Barrios Unidos; al 
sur con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Autopista El Dorado y el antiguo camino a 
Engativá, el que la separa de Fontibón y al occidente limita con el río Bogotá. Cuenta con tres 
humedales: (La Florida, Jaboque y Santa María del Lago). Tiene una extensión de 3.612 
hectáreas, que corresponde a 4,18% del área del Distrito Capital; por su extensión es la décima 





Ilustración 10 Localidad de Engativá. Obtenida de Wikipedia 
Este colegio es estrato 3 y su jornada es de la mañana, el nombre del PEI es: 
Formación de mujeres jóvenes y adultas competentes para la exigencia del mundo actual, 
también encontramos que el enfoque pedagógico es el de la enseñanza para la comprensión, 
con énfasis en el desarrollo humano tecnológico. Su visión: “El colegio en su condición de 
establecimiento de carácter oficial, según reconocido como institución educativa con altos 
niveles de calidad humana, social, y cognitiva que mejoran el nivel de vida. Su misión: 
“Prestar el servicio educativo de alta calidad en todos los niveles y jornadas con prácticas 
pedagógicas con un enfoque de comprensión y gestión administrativa en beneficio de todos. 
Se busca un perfil de estudiante en el que sean mujeres íntegras, autónomas, críticas, 
emprendedoras, comprometidas, sensibles, responsables, asertivas y perseverantes que logren 
desempeñarse en la sociedad actual. En esta institución evidenciamos unos proyectos que se 
ejecutan en las aulas de clase y en trabajos extracurriculares como: PRAE, comunicación para 
la felicidad, proyecto de mujer y género, competencias ciudadanas y educación sexual. Existe 
un número de estudiantes de 410, el colegio es completamente femenino, evidenciamos 
personal administrativo y de servicios generales, y profesores especializados, además personas 
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que realizan prácticas como estudiantes del SENA, estudiantes practicantes de la Universidad 
Libre y personas con integración. En sus recursos didácticos encontramos salones de danzas, 
salones de recursos múltiples, también un polideportivo de canchas básicas como lo es Fútbol, 
baloncesto y voleibol, espacios de recreación como parques para las niñas pequeñas y un (1) 
salón de espejos. En su infraestructura encontramos 3 bloques que separan a las estudiantes 
por cursos, canchas y un comedor, también cuenta con biblioteca y zonas verdes, una 
enfermería y patios de juegos, al ser una institución femenina encontramos que el 99% de los 
baños son femeninos y solo 1 es masculino, también cuenta con 4 aulas especializadas, 
laboratorios, comedor, y también una cooperativa y cafetería por si las niñas tienen intereses 
distintos, sus oficinas, que son administrativas y salas de docentes le permiten al colegio 
MAONA atender inquietudes con padres. 
 
Ilustración 11 Instalaciones frontales del colegio MAONA 
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Capítulo Dos: Aspectos metodológicos 
Enfoque metodológico 
Para poder dar respuesta a cada uno de los objetivos trazados, se decide abordar este 
estudio con un enfoque mixto, caracterizado por representar un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 
inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). (Aguilar, 
2016) 
Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos 
cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más 
completa del fenómeno. Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones 
cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura 
de los métodos mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o 
sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma 













en el campo 
Encuestas Incluye las 
características 
de los enfoques 
cualitativo y 
cuantitativo. 




Flexibilidad Patrones (relaciones 
entre variables) 
  
Preguntas Preguntas e hipótesis   
Tabla 3 Enfoque metodológico (Aguilar, 2016) 
El siguiente cuadro tiene como fin ilustrar cómo se dividen el desarrollo de este 
proyecto. En la primera se encuentra la fase de “sensibilización y diagnóstico” donde se aplica 
el test de Hexágono y 3JS (Anexos), junto con el diario de campo donde se busca conocer las 
habilidades que tienen las estudiantes del Colegio Magdalena Ortega de Nariño, con base en 
sus clases de educación física y su relación social junto con otras niñas, además, la 
implementación de estos test como herramientas para el buen desarrollo de planeación de 
clases de las niñas. 
En la segunda fase conocida como “planificación y ejecución” donde se desarrollan los 
planes de clase por parte del docente en formación, cuyo tema central recae sobre los juegos 
tradicionales. 
Por último, “la fase de evaluación” donde ya habrán sido desarrolladas y aplicadas las 
sesiones de clase en donde se ejecutaron todas las planeaciones y se han implementado las 
herramientas para conocer el mejoramiento de los patrones básicos de locomoción de las niñas 
(los test) con los que se mide su progreso, se tendrán en cuenta las fichas de observación y los 
diarios de campo con el fin de recopilar y analizar toda la información, se tienen en cuenta los 
test realizados con anterioridad (pre-test) y su fase final con el desarrollo de las clases 












los efectos que produce 
la implementación de 
una propuesta didáctica 
orientada desde los 
juegos tradicionales 
para mejorar los 
patrones básicos de 
locomoción en las 
estudiantes de segundo 





efectos de la aplicación de 
una propuesta didáctica 
orientada desde los juegos 
tradicionales en el 
desarrollo de los patrones 
básicos de locomoción en 
las estudiantes del grado 
segundo del colegio 
Magdalena Ortega Nariño 
Diagnosticar el estado actual de los patrones básicos 
de locomoción de las estudiantes de segundo del colegio 
magdalena Ortega de Nariño 
Test de hexágono 
Test 3JS 
Diario de campo 
Planeación y 
ejecución 
· Diseñar un plan de acción que facilite la 
implementación de la propuesta didáctica para la mejora de 
los patrones básicos de locomoción mediante los juegos 
tradicionales en las niñas de segundo grado del colegio 
MAONA 
Diario de campo 
 
Evaluación 
· Evaluar el proceso de la implementación de los 
juegos tradicionales como propuesta didáctica para mejorar 
los patrones básicos de locomoción de las niñas de segundo 
grado del colegio MAONA 
Test de Hexágono 
Test 3JS 
 
Tabla 4 Fases matriz de evaluación 
A continuación, se mostrará un cuadro donde se recopila la información anteriormente 
mencionada con el proceso que se llevará a cabo con las estudiantes, llevando a cabo el 
desarrollo de las falencias evidenciadas en las estudiantes del colegio Magdalena Ortega de 
Nariño, teniendo en cuenta el estadio de maduración en el que se encuentren las niñas. 
Continuando con la propuesta didáctica diseñada con actividades de sencillo aprendizaje y de 




para la medición del 
progreso de las 
estudiantes
•Medición del nivel de 
los patrones de 
locomoción salto y 
carrera.
•Pre test y ejecución de 
planes de clase 
diseñado por el docente 
para la mejora de las 
estudiantes












de los procesos 
llevados a cabo 
por el docente 
Tabla 5 Ejemplos procesos de formación. Autoría propia 
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  Con base en el siguiente cuadro podremos encontrar el proceso llevado a cabo durante 
la investigación correspondiente los meses de febrero 2020 a la fecha, teniendo las 3 etapas en 
las que dividimos este proyecto como fue mencionado anteriormente. La primera etapa, 
sensibilización y diagnóstico, periodo durante el cual se identificó la problemática de las 
estudiantes mediante las clases de educación física a través de la observación, lo que llevó a la  
segunda fase, conocida como planeación y ejecución donde se lleva a cabo la construcción de 
planes de clase donde se desarrollan ejercicios de coordinación y se trabaja el desarrollo de las 
niñas a través de los juegos tradicionales, y sus resultados serán medidos a través de los test 
que se utilizan en la primera y última etapa. En la fase intermedia, también se realizó para ver 
el progreso que se tenía mediante de los juegos, con el fin de conocer si esta práctica se estaba 
ejecutando de manera correcta. Se realizan las clases basadas en los juegos tradicionales para 
mejorar los patrones de carrera y salto. Además de los diarios de campo y las fichas de 
observación que nos sirven para identificar el progreso de las estudiantes, y para finalizar, 
nuestra fase de cierre de práctica donde realizamos unos post test luego de que se hayan 
trabajado los patrones básicos de locomoción y las niñas hayan mejorado estos, también se 
realizará una charla con las estudiantes, con el fin de informar a las niñas, docentes y 
coordinadoras acerca de las conclusiones que el docente en formación obtuvo a lo largo de su 
















En esta etapa se realizó el 
diagnóstico para 
identificar la 
problemática por medio 
de la observación y la 





Se realizó la planeación 
de las sesiones de clase 
junto con el cronograma 
de actividades, para que 
estas sean ejecutadas 
utilizando las 
herramientas a trabajar 
(juegos tradicionales)  
 
EVALUACIÓN    
Evaluación comparativa 
test final 
Tabla 6 Etapas de la investigación por meses 
Tipo de investigación  
“La investigación acción es una forma de cuestionamiento autorreflexivo, llevada a 
cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la 
racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo 
también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la 
acción se lleva a cabo”.  (Lewin, 1946) 
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“La Investigación Acción en Educación, implica que los docentes elaboren y creen 
cambios educativamente valiosos en sus clases y en otros ambientes de aprendizaje. Si los 
docentes piensan que son meros funcionarios en el sistema educativo y que tienen poco 
control sobre lo que los estudiantes aprenden y cómo lo aprenden, se verán a sí mismos como 
técnicos que implementan un sistema de aprendizaje prescrito por la autoridad externa. Para 
llevar a cabo la investigación acción, los docentes tienen que comprender que hay espacios en 
los que es posible crear y generar cambios educativamente valiosos en las situaciones 
prácticas en las que están implicados.” (Elliot, 1991) 
Investigación acción docente en el proceso educativo 
Según Esperanza Bausela Herreras “Los problemas guían la acción, pero lo 
fundamental en la investigación – acción es la exploración reflexiva que el profesional hace de 
su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad 
para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de 
introducir mejoras progresivas. En general, la investigación – acción cooperativa constituye 
una vía de reflexiones sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos de 
enseñanza - aprendizaje.” (Herreras, 2004). Por lo que podemos decir que más que un método 
de investigación es una herramienta con la que se trata de realizar un cambio educativo, el cual 
se lleva a través de planeaciones que serán ejecutadas en las clases, donde los integrantes de 
estas deben progresar y mejorar desde su inicio, su progreso y su final de la ejecución de los 
planes realizados con anterioridad. Con base en este proyecto de grado, podemos evidenciar 
que las niñas del colegio Magdalena Ortega de Nariño del grado segundo tienen falencias en 
los patrones motores básicos de locomoción tales como caminar, correr, saltar, rodar y reptar, 
donde haremos énfasis en los patrones de correr y saltar, donde se realiza una investigación 
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(del docente) para ejecutar en la práctica con la muestra (las estudiantes) para que esta práctica 
se desarrollen sus habilidades a través de las planificaciones, investigación acción, 
observación, retroalimentación y reflexión de los ejercicios, donde las niñas deben tener una 
aplicación fundamental con su actuación donde deben mejorar las habilidades con los 
ejercicios propuestos 
“El propósito de la investigación – acción consiste en profundizarla comprensión del 
profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a 
cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener...La 
investigación acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e 
interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y 
director”. (John, 1993) tomado de (Herreras, 2004) 
Es significativo el triángulo de Lewin (1946) que contempla la necesidad de la 
investigación, de la acción y de la formación como tres elementos esenciales para el desarrollo 
profesional. Los tres vértices del ángulo deben permanecer unidos en beneficio de sus tres 
componentes. La interacción entre las tres dimensiones del proceso reflexivo puede 
representarse bajo el esquema del triángulo. Para nosotros la investigación-acción es vista 
como una indagación práctica realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la 





Ilustración 13 Triángulo de Lewin 
Objeto del estudio 
Se evidencia la problemática que presentan las niñas del grado segundo del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño, en base a sus patrones básicos de locomoción teniendo en 
cuenta factores como los sociales, educativos y su relación con la docencia de la educación 
física, puesto que evidenciamos que no son propiamente docentes de educación física los que 
presentan esta clase.  
Se procede a realizar planeaciones de clase con el fin de mejorar los patrones básicos 
de locomoción en las niñas que será ejecutado en la fase de aplicación a la cual se usan 
instrumentos de investigación presentados en el proyecto como los test y las pruebas a realizar 
para conocer las condiciones locomotoras de las niñas y cómo mejorarlas a través de los 
juegos tradicionales, sumado de diarios de campo, las planeaciones, y fichas de observación 
que se tienen en cuenta con los análisis de resultados y con ello sus respectivas conclusiones 
Intencionalidad 
La finalidad última de la investigación acción en la educación es mejorar la práctica, al 
tiempo que se mejora la comprensión que de ella se tiene y los contextos en los que se realiza 
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(Kemmis, 1988) extraído de (Colmenares E., 2008). Con base en el proyecto el fin es mejorar 
los patrones básicos de locomoción de las niñas a través de juegos tradicionales que serán 
evaluadas por medio de los test, cabe recalcar que los juegos van a ser implementados y 
ejecutados como propuesta didáctica de la enseñanza para su aprendizaje  
Desarrollo de la investigación bajo la metodología de la investigación acción 
Existe una amplia bibliografía que describe los pasos o etapas que se deben seguir al 
realizar una investigación bajo esta metodología, pero fueron escogidos los momentos que 
plantea (Teppa, 2006) extraído de (Montañez, 2020)en el siguiente recuadro. 
(Teppa, 2006) Momentos 
1.Fase de inducción: Diagnóstico 
2.Fase de sensibilización 
3.Fase de elaboración del plan: Planificación 
4.Fase de ejecución del plan: Observación-acción 
5.Fase de retirada del escenario 
6.Fase de producción intelectual: Reflexión 
Tabla 7 Investigación acción (Teppa, 2006) 
Fase de inducción: Diagnóstico 
Se conoció al grupo con el que se desarrollaría el proceso de investigación, este se 
llevaría a cabo en el curso segundo del colegio Magdalena Ortega de Nariño, donde se 
realizaron clases de educación física iniciales con el fin de conocer a las estudiantes y realizar 
la presentación del docente en formación, conocer cómo se encontraban las niñas con base en 
algunos patrones motores de locomoción, cuáles eran sus fortalezas y debilidades ante la clase 
de educación física, se realizó una valoración visual en las 2 primeras clases con base a 
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ejercicios básicos de carrera, saltos, caminar, entre otros, donde efectivamente se encontraron 
dificultades por parte de algunas niñas, por lo que se piensa en el desarrollo de este proyecto 
como base para el mejoramiento de las niñas.  
Se tiene en cuenta que se ha desarrollado un diario de campo donde se evidenció que 
no todas las niñas tienen el progreso esperado a la fecha de inicio de este proyecto, puesto que 
unas niñas tienen maduros algunos patrones mientras que otras tienen estos en su parte inicial 
Fase de sensibilización  
Esta fase nos sirve como un proceso de reflexión, teniendo en cuenta el contexto en el 
que nos encontramos, puesto que se evidencian falencias en la ejecución de movimientos, y 
algunos de estos son torpes, puesto que se trabajaron desde lo más básico, algo que algunas 
niñas aún están en proceso de ejecución (deberían tener dominio de estos) como caminar de 
maneta correcta o el patrón de carrera y salto correcto. 
Se tiene en cuenta los nuevos procesos que se tuvieron que implementar por la 
pandemia ocurrida en 2020, donde tuvimos que evaluar algunos procesos que se tendrían que 
llevar a cabo como la adaptación de las clases a la modalidad virtual, se analizó la 
problemática para ver si se realizaba un cambio de investigación, pero con base en las 
primeras clases se evidencio que las estudiantes podían realizar los ejercicios de patrones 
motores básicos de locomoción por lo que se estableció que se procedería a la siguiente fase 
donde los ejercicios debían ser adaptados a los materiales y espacios del hogar necesarios, 
además de un segundo análisis que se llevaría a cabo en la ejecución de pruebas, y juegos para 
medir el avance de las niñas que se ejecutará en 2021. 
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Fase de planeación: Planificación  
Con base en lo que se sabe que se va a trabajar (patrones básicos de locomoción) se 
procede a la elaboración de un plan de trabajo, el cual será un cronograma de sesiones donde 
se tendrá en cuenta primordialmente el desarrollo de los patrones motores básicos de 
locomoción a través de juegos y ejercicios sencillos para la ejecución de las niñas en la clase. 
Se llevan a cabo las clases desde el inicio del proyecto (marzo 2020) hasta finalizar el 
transcurso del semestre, donde se llevará a cabo un nuevo proceso a lo largo de 3 semestres 
donde se ejecuta la práctica y proyecto docente. La clase se llevará a cabo los días jueves, 
donde se tendrá una clase de educación física todos los jueves en el horario de 8-9 en la 
modalidad virtual por la contingencia de la pandemia por covid-19, y se espera el reingreso a 
las clases en 2021 retomando las clases de 8-10 de manera presencial, se tienen en cuenta que 
no se tomarán las clases en eventos como, las vacaciones de las niñas, días festivos, semana de 
receso, entre otras, donde se tendrán las clases documentadas en este trabajo puesto que se 
realizarán las fases de investigación por parte del docente en formación  
Se le plantean a las estudiantes la ejecución de ejercicios básicos, y se dejarán tareas en 
casa de algunos ejercicios para que las niñas los ejecuten y tengan mayor dominio de algunos 
patrones, se llevará a cabo el descubrimiento guiado por parte del docente a lo largo de las 
clases, puesto que es fundamental que las estudiantes conozcan cómo realizar los ejercicios y 
su manera correcta de hacerlo, se realiza al comienzo de cada ejercicio un mando directo, 
donde las niñas evidencian cómo realizar los ejercicios, y se procede a realizar el 
descubrimiento guiado en la realización por parte de las estudiantes, ya que se espera 
potenciar y mejorar estos patrones en las estudiantes  
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Fase de ejecución: Observación-acción  
Se ejecutan las sesiones de clase programadas, además de la inclusión de juegos y test 
que serán fundamentales para ver el progreso de las estudiantes, se tienen en cuenta las fichas 
de observación y diarios de campo, se tienen en cuenta estas herramientas para luego realizar 
una recopilación de datos con el fin de obtener la mayor información durante las clases para 
aumentar o disminuir la intensidad de los ejercicios que se realizan con las estudiantes, 
dependiendo del progreso en general del curso 
Fase de evaluación 
Esta fase como menciona su nombre se lleva a cabo la culminación del proyecto de 
investigación realizado en las instalaciones del colegio Magdalena Ortega de Nariño con las 
estudiantes de segundo grado, finalizando el proceso llevado a cabo por parte del docente en 
formación en acompañamiento de la docente guía y el docente tutor para la recolección de 
datos e información necesaria para el éxito de las niñas. En esta fase se habla con la población 
de estudio, se realizan los agradecimientos respectivos por el tiempo y espacio de trabajo 
compartido con estudiantes y docentes, se realiza la respectiva despedida formal con el colegio 
y sus estudiantes.  
Fase de recolección de datos y reflexión 
En esta fase se realiza una recopilación de datos donde toda la información recolectada 
sirve para el desarrollo concreto con las bases y los resultados del proyecto, este se tendrá en 
cuenta por las sesiones trabajadas con las estudiantes, se realiza un análisis y unas 
conclusiones con el fin de verificar el progreso de las estudiantes, donde se espera un cambio 
de los patrones básicos de locomoción, donde las estudiantes hayan mejorado 
significativamente estos patrones y ejecuten estos ejercicios no solo durante las clases, sino 
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que tengan en cuenta que estos son fundamentales para su desarrollo psico motriz para más 
adelante   
Procedimiento de valoración de la muestra 
Criterios de inclusión de la muestra 
• Niñas entre 7 y 15 años 
• Que hagan parte de la institución 
• Niñas con buen estado de salud 
• Que tengan EPS 
• Que sean físicamente activos 
Criterios de exclusión de la muestra  
• Niñas con mal estado de salud  
• Niñas con recientes traumas físicos 
• Estudiantes con patologías cardiacas o respiratorias 










Se refiere a los conceptos sociales 
de las funciones, 
comportamientos, actividades, 
atributos que cada sociedad 
considera apropiados para 










Edad Tiempo que ha vivido una 










Constituido por un conjunto de 
personas relacionadas y ubicadas 
en un mismo espacio o lugar 
donde comparten similitudes 






Estatura de una persona, medida 
desde la planta del pie hasta el 
vértice de su cabeza 
cm Cuantitativo 
PESO 
Se mide en la masa, que es la 
cantidad de materia que tiene un 
cuerpo, y el peso es la acción que 




Número que se calcula con base 
al peso y a la estatura. Se usa para 
identificar las categorías de peso 
que puede tener una persona para 
identificar si esta puede tener 





La locomoción se refiere al 
movimiento que hacemos para 
desplazarnos de un lugar a otro y 
variará en forma, estructura y 











Patrón de salto 
El salto es un patrón locomotor en 
el cual la extensión de las piernas 
impulsa al cuerpo a través del 
espacio. 
Test hexágono Cuantitativo 
Patrón de carrera 
Es aquel desplazamiento en la que 
los pies se apoyan de forma 
alternativa sobre la superficie, 
para impulsar el cuerpo en la 
dirección deseada, que se 
identifica por contar con una fase 
de suspensión en la que los dos 
pies están en el aire. 
Test 3js Cuantitativo 




Diseño de una propuesta didáctica orientada desde los juegos tradicionales para mejorar 
los patrones básicos de locomoción en las estudiantes de segundo grado del colegio 
MAONA
Población: cuenta con aproximadamente 410 estudiantes del 
colegio magdalena ortega de nariño
Conclusión y recomendación Validación pre-test y pos-test
Muestreo intencional 
Criterios de inclusión y exclusión (30 
personas)
Procedimiento
Identificación de la problemática
validación de la propuesta
Aplicación de Test del hexágono y 
test 3JS
Analísis de la información
Variables sociodemograficas (edad, 
sexo, estrato)
Variables morfologicas (talla, peso, 
IMC)
Variable general (Patrones básicos de 
locomoción)
Variable especifica (patrón de salto y 
patrón de carrera)
 




Propuesta didáctica  
Aprendiendo a movernos desde los juegos tradicionales 
Para dar a conocer con claridad las ideas planteadas en este proyecto se realiza una 
descripción detallada de la propuesta didáctica  
Autor Descripción  
Francisco Márquez Vázquez 
Laura López Garduño 
Verónica Pichardo Cueva 
La propuesta didáctica es la elaboración 
de Módulos Integrales de Aprendizaje (MIA), que 
consiste en el desarrollo de contenidos 
disciplinarios por docentes interesados en 
innovar su práctica educativa quienes, en 
conjunto con un equipo multidisciplinario de 
asesores, incorporan recursos didácticos 
multimedia en apoyo al aprendizaje de 
estudiantes de alto riesgo académico, con el 
objeto de favorecer su autoestudio y la 
autorregulación. 
Herbart (1935) tomado de Abreu, 
Omar; Gallegos, Mónica C.; Jácome, José 
G.; Martínez, Rosalba J. (2017) 
El resultado del estudio científico o 
de la combinación entre la enseñanza y la 
instrucción y consideró a la primera como 
la vía para lograr lo instructivo y a la 
última como medio de concreción de la 
educación. 
Aebli (1958) tomado de Abreu, 
Omar; Gallegos, Mónica C.; Jácome, José 
G.; Martínez, Rosalba J. (2017) 
Es una ciencia auxiliar y aplicada 
de la Pedagogía para la realización de 
tareas educativas que tienen como 
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finalidad deducir el conocimiento 
psicológico de los procesos de formación 
intelectual y revelar las técnicas 
metodológicas más adecuadas para el 
desarrollo de tal proceso 
Gottler (1962) tomado de Abreu, 
Omar; Gallegos, Mónica C.; Jácome, José 
G.; Martínez, Rosalba J. (2017) 
Es una teoría cuyo centro de 
atención es la instrucción educativa. La 
conceptualiza como ciencia, pero con un 
carácter especulativo. 
Alves (1962) tomado de Abreu, 
Omar; Gallegos, Mónica C.; Jácome, José 
G.; Martínez, Rosalba J. (2017) 
Es la disciplina pedagógica de 
carácter práctico y normativo, el conjunto 
sistémico de principios, normas, recursos y 
procedimientos específicos que sirven para 
aprender los contenidos en estrecha 
vinculación con los objetivos educativos 
propuestos 
Stoker (1964) tomado de Abreu, 
Omar; Gallegos, Mónica C.; Jácome, José 
G.; Martínez, Rosalba J. (2017) 
La Didáctica es una teoría que 
sustenta el proceso de instrucción y 
enseñanza en toda la amplitud y totalidad 
de los niveles escolares. 
"La didáctica general plantea las 
cuestiones generales de toda la enseñanza 
comunes a todas las materias, intenta 
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exponer los principios o postulados que en 
todas las asignaturas se presentan y que ha 
de ser objeto de consideraciones 
fundamentales" Stoker 1964 
Villalpando (1970) tomado de 
Abreu, Omar; Gallegos, Mónica C.; 
Jácome, José G.; Martínez, Rosalba J. 
(2017) 
Parte de la Pedagogía que establece 
los procederes para conducir al educando 
en un proceso progresivo de adquisición de 
conocimientos que incluye técnicas y 
hábitos, la organización más conveniente 
del contenido que debe asimilar el 
estudiante y los elementos que auxilian al 
docente en su conducción. 
Tabla 10 Propuesta didáctica 
Teniendo en cuenta la definición de los autores se puede mencionar que el rol de un 
docente es fundamental para el desarrollo del estudiante, como propuesta didáctica, esta debe 
ser guiada por parte del docente y debe innovar recursos y metodologías para su enseñanza, es 
de carácter práctico con normas y recursos que sirven para aprender acerca de los ejercicios 
propuestos por parte del docente, vinculando el objeto de estudio (los patrones básicos de 
locomoción), el cual debe ser progresivo para la adquisición del conocimiento de las niñas, 
para que así asimilen lo que se está trabajando y tengan en cuenta por qué se realizan 





La propuesta didáctica creada bajo los parámetros de los lineamientos curriculares 
según el Ministerio de Educación Nacional junto con la asociación académica de fomentar el 
proceso de motivación y planeación de áreas obligatorias fundamentales según la Ley General 
de Educación en el artículo #23. 
Esta propuesta da a conocer la importancia del docente y su quehacer puesto que la 
educación, por lo general, sigue siendo una educación tradicional y muy conservadora, donde 
el docente es aquel que tiene la última razón y no se adapta a los cambios, tenemos que 
centrarnos en que la educación y todo avanza, nuevos estudios y nuevas metodologías, por 
esto, los docentes deben interactuar  con sus estudiantes, y debe ser guía en los procesos de 
aprendizaje, puesto que no a todos se les facilitan todas las áreas de estudio, por ende un 
docente debe ser consciente y debe tener empatía con base a sus estudiantes, y debe buscar la 
manera de relacionar sus clases junto con otras áreas de conocimiento que deben ser enseñadas 
según la Ley. 
Con base en los antecedentes planteados por las sesiones de clase se evidencian las 
falencias de las estudiantes con base a sus patrones motores básicos de locomoción, y se debe 
hacer énfasis en estos para generar engramas motores que le facilitarán la ejecución de 
ejercicios más adelante, además, se evidencia que no todas las estudiantes conocen ejercicios 
básicos para el aprendizaje de movimientos que son fundamentales para su vida cotidiana, 
como una buena caminata, o en dados casos, ejercicios de carrera o de salto. 
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El objetivo principal es que, con la implementación de juegos tradicionales y test de 
desarrollo, los patrones motores logren mejorarse, y con esto también se logre el desarrollo 
social de las estudiantes, y se mejore un engrama motor que será fundamental para su futuro. 
La propuesta didáctica tiene como base la implementación de juegos tradicionales 
como herramientas de aprendizaje, además de test que medirán el desarrollo motor de las 
niñas, donde se debe evidenciar el mejoramiento de estos, las actividades serán variadas, 
puesto que se deben trabajar todos conjunto a los patrones motores, así como lo es la ejecución 
y coordinación viso manual, viso pédica, ubicación temporo espacial, equilibrio, entre otras, 
por lo que debe generarse un interés en las estudiantes para la realización de ejercicio como 
algo principal para su salud y para su vida diaria, sin que tengan a un docente que les diga el 
quehacer de ejercicios, generar una autonomía para que las niñas realicen ejercicio. 
Justificación 
Esta propuesta didáctica se realiza con base a las falencias encontradas en las 
estudiantes por su forma de ejecución en algunos patrones motores básicos de locomoción, y 
como método de implementación de juegos tradicionales como ejercicios para el 
mejoramiento de estos que se llevarán a cabo durante las sesiones de clase, estas también 
pueden ser desarrolladas por las estudiantes utilizado herramientas como las planeaciones de 
clase y se pueden guiar para la realización de ejercicios practicados en la clase y que serán 
adjuntadas en este documento como planeaciones de clase. 
Es importante recalcar que estos ejercicios como herramientas para el mejoramiento de 
patrones motores básicos de locomoción se pueden implementar en la mayoría de niños entre 
edades menores, éste será ejecutado en las niñas de segundo grado del colegio Magdalena 
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Ortega de Nariño, desde la base de la problemática encontrada en las aulas de clase, y donde 
serán ejecutadas las planeaciones de clase en las sesiones trabajadas con las niñas para lograr 
un cambio en sus gestos y movimientos de los patrones básicos. 
Se pretende desarrollar los ejercicios básicos de locomoción por la propuesta planteada 
en este proyecto, con base en la población de estudio, generando un ambiente de diversión y al 
tiempo de trabajo didáctico con las niñas, compartiendo ejercicios con las compañeras, 
realizando juegos tradicionales, donde cada una puede realizarlo en casa en los momentos que 
desee, con sus amigos, familiares e incluso con sus docentes, este ejercicio también tiene un 
plus a su favor y es que no son ejercicios directamente relacionados con el mando directo en la 
ejecución de estos, sino que se base desde los juegos que mantienen activas a las niñas e 
interesadas por las clases, además de que por ser menores, se debe buscar la forma de 
ejecución divertida y recreativa para su aprendizaje.  
Al ser juegos, las niñas pueden realizar estos ejercicios a diario en el transcurso de 
primaria y secundaria, incluso en su vida cotidiana de infantes, puesto que son de fácil acceso, 
también se debe tener en cuenta que varios ejercicios también se pueden realizar en casa con 
materiales básicos, así como se ha trabajado en las clases virtuales, pueden desarrollar grandes 
cosas si le dedican al menos una hora diaria a diferentes juegos manipulativos, de 
coordinación, ubicación, y de patrones motores de locomoción como carrera, salto, caminata, 
entre otros.  
Los ejercicios también pueden ser desarrollados por parte de los padres de familia, 
además de que las planeaciones de clase se encontrarán subidas en la plataforma donde los 
padres pueden acceder y trabajar con las niñas que tienen acceso a la página en cualquier 
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momento, además de este documento donde serán adjuntadas las planeaciones de clase para 
que desarrollen los ejercicios 
Se plantea la evaluación objetiva para encontrar el rendimiento adquirido a lo largo de 
las clases en las niñas, y se realiza una evaluación subjetiva para identificar la evolución de las 
niñas, puesto que se debe tener en cuenta el esfuerzo que todas realizan, ya que no todas las 
chicas se encuentran en el mismo rango de agilidad, coordinación y habilidad motora para la 
ejecución del movimiento. 
Objetivo general  
Ejecutar las metodologías de desarrollo con base en los juegos planteados, buscando 
así que las niñas puedan realizar los ejercicios correctamente, para el mejoramiento de las 
habilidades básicas de locomoción de carrera y salto. 
Objetivos específicos 
1. Diseñar planes de clase que permitan a las estudiantes interactuar de forma 
divertida por medio de juegos y que a su vez aprendan  
2. Realizar las actividades planteadas con las estudiantes y que estas logren aprender 
y desarrollen sus patrones básicos de locomoción 
3. Realizar un análisis de las pruebas mediante los test en donde se logre evidenciar el 
mejoramiento de las niñas con base a su inicio de las clases 
Metodología de enseñanza  
El modelo pedagógico en el que se basa la propuesta didáctica se divide en dos 1. 
Mando directo y 2. Descubrimiento guiado, basado en lo presente en este proyecto el docente 
debe generar un aprendizaje como una actividad de reflexión autónoma sobre la práctica. 
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Según Muska Mosston (Muska Mosston, 1966) “Se caracteriza por el total protagonismo del 
profesor en la toma de decisiones en las tres fases -preimpacto, impacto y postimpacto. La 
función del alumno consiste en ejecutar, seguir, obedecer. EI aspecto esencial de este estilo de 
enseñanza es la directa e inmediata relación entre el estímulo del profesor y la respuesta del 
alumno.  EI primero -La señal de mando- precede a cada movimiento del alumno, que 
ejecutará según el modelo presentado.  Así, toda decisión acerca del lugar, postura, momento 
inicial, ritmo, momento final, duración e intervalos, es tomada por el profesor.”. Con base en 
lo anterior quiero hacer alusión a que los ejercicios planteados por el docente, siempre se 
verán como una metodología de mando directo, pues, tiene que ejecutar un movimiento 
mostrándole a las estudiantes cómo debe realizarse, y en el ejercicio inicial, se debe tener en 
cuenta que la ejecución del movimiento debe ser secuencial, puesto que si se llega a realizar 
un mal gesto puede ocurrir un accidente.  
Roles del mando directo  
1. El profesor explica a los alumnos como ante una misma situación profesor-alumno, 
pueden tomarse una gran variedad de decisiones por parte de uno y/o del otro.  
2. Estas decisiones se pueden distribuir entre profesor y alumnos de distintas formas, 
dependiendo del propósito de la relación en función de una situación determinada. 
3. Una de estas relaciones consiste en la total toma de decisiones del profesor con la 
consiguiente ejecución y respuesta a cada una de ellas por parte del alumno.  
4. EI propósito de tal relación (Estilo de Enseñanza A o Mando Directo) es conseguir 
una respuesta inmediata para que ciertas tareas puedan aprenderse de forma rápida 
y precisa.  
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5. Con este estilo se facilita la consecución de objetivos tales como la reproducción de 
un modelo, o la precisión y sincronización en una ejecución.   
Pasando a otro plano, podemos decir que también es un aprendizaje guiado por lo que 
menciona Mosston (Muska Mosston, 1966) “El primer estilo que implica al alumno en el 
descubrimiento, es el llamado descubrimiento guiado'. La esencia de este estilo consiste en 
una relación particular entre el profesor y el alumno, donde la secuencia de preguntas del 
primero conlleva una serie de respuestas del segundo. Cada pregunta del profesor provoca una 
sola respuesta correcta descubierta por el alumno. El efecto acumulativo de esta secuencia -
proceso convergente- lleva al alumno a descubrir el concepto, principio, o idea perseguidos.” 
Características 
1. El profesor está dispuesto a cruzar el umbral de descubrimiento. 
 2. El profesor está dispuesto a emplear su tiempo en estudiar la estructura de la 
actividad y en diseñar la secuencia adecuada de las preguntas (indicios).  
 3. El profesor está dispuesto a aventurarse experimentando con lo desconocido. Así 
pues, los estilos A-E son estilos seguros para el profesor; las tareas son diseñadas y 
presentadas de distintas maneras, y el rol de este último es su cumplimiento. La 
responsabilidad de la ejecución recae principalmente en el alumno. En el descubrimiento 
guiado, en cambio, la responsabilidad es del profesor. Éste diseña las preguntas que 
conllevarán la respuesta correcta. ¡La ejecución del alumno está estrechamente relacionada 
con la del profesor!  
4. El profesor confía en la capacidad cognitiva del alumno. 
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 .5. El profesor está dispuesto a esperar la respuesta tanto tiempo como el alumno 
necesite para encontrarla. 
6. El alumno es capaz de hacer pequeños descubrimientos que lo llevarán al 
descubrimiento de un concepto.  
Con base al trabajo a realizar y haciendo referencia a los patrones básicos de 
locomoción podemos decir que: “Los patrones elementales motores, adquiridos durante la 
primera infancia, forman la base motriz a partir de la cual se desarrollan habilidades más 
complejas, incluidos los deportes. El grado en el cual los niños desarrollan estas actividades 
elementales durante la niñez temprana a menudo afecta la facilidad con que llegan a alcanzar 
niveles aceptables de desempeño en realizaciones motrices más complejas, durante la posterior 
adolescencia y edad adulta” (Mc Clenaghan, 2001) 
En cuanto al método a utilizar en la propuesta fueron escogidos como temas centrales 
los juegos tradicionales en las clases de educación física para desarrollar los patrones motores 
básicos de locomoción, dentro de los temas que se relacionan con esta investigación se utilizan 
tareas individuales como grupales, como en juegos como ponchados, saltar la cuerda, golosa, 
entre otros donde se verá la relación social, intelectual y familiar donde desarrollan e 
interactúan con el espacio.  
Como subtema encontramos los patrones básicos de locomoción tales como: caminar, 
correr, saltar, rodar, reptar y haremos énfasis en los temas de saltar y correr, que se trabajarán 




Este esquema motor va implicado al desarrollo de la coordinación dinámica y de 
control de movimiento ya que supone una dificultad mayor que los anteriores. La dificultad de 
este esquema está en función de aspectos tales como la edad de los niños, el grado de 
desarrollo de los aspectos perceptivos y coordinativos, la organización de su esquema corporal 
y evidentemente, del grado de complejidad que se está ejecutando. El profesor de tener 
siempre presente estos factores y adecuar en cada situación una acción didáctica apropiada la 
cual sea capaz de integrar medios y fines en cada actividad concreta. Es recomendable, utilizar 
actividades especialmente lúdicas. Esto permite a los niños superar eventuales bloqueos 
causados por el miedo u otros factores. (Nebot, 2015) 
Correr 
La progresiva adquisición del control sobre los movimientos permite que 
posteriormente al caminar aparezca el esquema motor de correr La forma de correr del niño se 
caracteriza en general por los vaivenes laterales, por los pies desorientados, por una marcha 
armónica y de amplitud limitada. 
Con base a estos conceptos los ejercicios se implementarán ejercicios relacionados a 
estos patrones, pero además se realizarán ejercicios de coordinación para que estos patrones 
puedan ser ejecutados de manera correcta, teniendo en cuenta esto, se realizarán pruebas pre y 
post test para determinar el progreso de las estudiantes  
Fases de la propuesta 
Con base en el siguiente cuadro, se puede visualizar la fase de propuestas, las cuales se 
van a dividir en la sensibilización y diagnóstico, planeación y evaluación, donde se encuentran 
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las sesiones que se trabajaron con las niñas de segundo grado del colegio Magdalena Ortega 
de Nariño, y se encuentran las planeaciones en la parte de anexos de este documento. 
Las sesiones realizadas se han trabajado a través de las TIC por la contingencia, y 
también serán implementadas en el reintegro a la escuela, también se adjuntan las actividades 
a realizar, tiempo de ejecución, materiales, objetivos a realizar en la clase y evaluación de esta.  
Con base en la metodología que se va a trabajar, cabe recalcar que se implementaron 
diferentes instrumentos en la recolección de datos relacionados con la investigación mixta para 
tener un análisis cualitativo y cuantitativo, para tener una recolección de datos pertinente para 
el proyecto, para luego tener conclusiones claras y concisas. 
FASES DE LA 
PROPUESTA 
SESIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 
1. Aproximación: 
Diagnosticar el 
estado actual de los 
patrones básicos de 
locomoción de las 
estudiantes de 




Realizar la presentación en el aula escolar donde se recibe el 
acogimiento por parte de la coordinación, docentes y por parte de las 
estudiantes, además, hacer la presentación personal del docente en 
formación, explicar que se quiere trabajar, por lo que se hace una ronda 
de presentaciones con imitación del personaje que quieran ser de 
grandes y qué tanta actividad física hacía. 
D2 
Realizar una práctica en la que se ejecutan varias actividades, 
incluidas juegos, pruebas de coordinación y de patrones motores básicos 
de locomoción, donde se busca encontrar falencias con base en la 
coordinación y los patrones básicos de locomoción. Se trabajan los test 




Diseñar un plan de 
acción que facilite la 
implementación de 
la propuesta 
didáctica para la 
mejora de los 
patrones básicos de 
locomoción 
mediante los juegos 
tradicionales en las 
niñas de segundo 
grado del colegio 
MAONA 
1 
Ejercicios de marcha, donde se realizan distintos tipos de marcha y de 
ritmo 
2 
Ejercicio de escalera y del círculo, para lograr evidenciar el dominio de 
ejercicios de coordinación, ejecutando los movimientos de manera 
armónica  
3 
Ejercicios de agarre por medio de pelotas, y se trabaja la coordinación viso 
manual 
4 
Ejercicios de salto por medio de juegos y un circuito en el que deben 
trabajar su motricidad podal  
5 
Ejercicios de manipulación viso-manual por medio del agarre (se requiere 
un palo de escoba) 
6 
Realizar una clase de estiramientos dinámicos para que las niñas ejecuten 
estos movimientos antes y después de realizar una clase  
7 
Realizar una clase en donde se busca avanzar con los trabajos de 
manipulación, para mejorar en algunos movimientos combinados con 
diferentes superficies, se trabaja con pelotas de distintos tamaños 
8 Actividad valorativa del hexágono y 3JS 
9 
Realizar una clase con ejercicios de marcha en la que se ejecutan varios 
juegos con base a este patrón para mejorar el aprendizaje de las niñas con 
respecto a la marcha (congelados y 4 esquinas) 
10 
Realizar una clase con ejercicios de salto con el lazo donde las niñas deben 
ejecutar distintos niveles de salto progresivo 
11 Ejercicios de agarre por medio de palos de escoba, y se trabaja la 
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coordinación viso manual y control corporal y del objeto de trabajo  
12 
Realizar una clase donde se ejecutarán patrones de salto mediante juegos 
como golosa, seguido de ejercicios con conos y platillos que se llevan a 
cabo a través de circuitos  
13 
Realizar una clase en la cual las niñas deben mostrar sus habilidades viso 
manuales y de manipulación por medio de juegos como transportar la 
pelota, arrastrar la pelota realizando un slalom y llevándola del punto a al 
punto b (se realiza por 2 o 3 grupos dependiendo la cantidad de 
estudiantes) 
14 
Realizar una clase de estiramientos dinámicos para que las niñas ejecuten 
estos movimientos antes y después de realizar una clase 
15 
Realizar una clase en la cual las niñas deben mostrar sus habilidades viso 
manuales y de manipulación por medio de juegos como lanzarla y atraparla 
(individual, parejas y grupal), lanzamientos por parejas de cucharita, 
transporte de sección donde todas las estudiantes empiezan en el punto A y 
para pasar al punto B deben realizar lanzamientos y agarres de la pelota  
3. Evaluación: 







Ejecución y evaluación de los test 3JS y Hexágono para la recolección de 
los datos 
E2 Recolección de los datos y análisis de la información. 
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para mejorar los 
patrones básicos de 
locomoción de las 
niñas de segundo 
grado del colegio 
MAONA 
Tabla 11 Fases de la propuesta 
Cronograma de actividades  

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Planificación y ejecución del plan (observación-acción) Evaluación 
Tabla 12 Cronograma de actividades 
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Recursos y tiempo 
Se tiene en cuenta la modalidad de las TIC que se han tomado debido a la contingencia 
de la pandemia, se realizan planeaciones de clase que se ejecutarán durante las clases virtuales, 
además se tiene en cuenta los recursos a trabajar, que deben ser objetos básicos con los que se 
pueden trabajar durante las clases, estas clases serán ejecutadas en los horarios establecidos 
por parte de la universidad y por parte del colegio. Cuando se realice la reapertura a las 
escuelas se busca el reencuentro con las estudiantes y que estas hayan logrado avanzar por 
medio de las clases virtuales, y en las siguientes prácticas se realizarán trabajos guiados por 
parte del docente. 
Evaluación 
Se realizará una evaluación mixta, donde se buscará la ejecución de las actividades 
correctamente, pero también se tendrá en cuenta el esfuerzo y los procesos de aprendizaje que 
haya tenido la estudiante durante las clases,  se realiza una evaluación objetiva con listas de 
test o trabajos realizados con efectividad, y una evaluación subjetiva en el proceso de 
aprendizaje y de ejecución, puesto que no a todas las niñas se les facilita la ejecución de 
movimientos, por esto este proyecto de grado, para la mejora de estos patrones básicos de 
locomoción en las niñas. 
Planes de clase  
Se tiene también como base archivos en PDF administrados por el docente a cargo de 
ejercicios de educación física en escolares con elementos básicos que la mayoría de los 
colegios tienen. También se tiene en cuenta la modalidad del confinamiento por parte de la 
pandemia y se busca realizar planeaciones de clase con materiales disponibles en casa, como 
materiales básicos para la realización de ejercicios de patrones motores básicos de 
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locomoción. Cabe tener en cuenta que estos planes de clase se subirán a la plataforma Teams, 
en la cual se está trabajando de mano con el colegio para realizar las clases virtuales.  
Se tendrá como base los ejercicios aprendidos durante el confinamiento para llevar a 
cabo la práctica escolar con las estudiantes del colegio Magdalena Ortega de Nariño donde 
estas deberán ejecutar la mayoría de ejercicios planteados, se buscará el progreso, teniendo en 
cuenta la primera clase como clase de clasificación donde se evaluará y se tendrán en cuenta 
las habilidades motrices de las estudiantes, hasta el final de las clases donde se llevará a cabo 
una progresión a través de los juegos tradicionales donde deben mejorar con base a su primera 
clase. 
Instrumentos para la recolección de información 
Diario de campo 
Un instrumento de gran ayuda para obtener información que permita el análisis sobre 
la práctica es el diario de campo, el cual es “un instrumento de formación, que facilita la 
implicación y desarrolla la introspección, y de investigación, que desarrolla la observación y la 
auto observación recogiendo observaciones de diferente índole" (Latorre, 1996 en Gonzalo, 




Ilustración 14 Diario de campo Universidad Libre 
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UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  
PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA 
 
Clase No: _________________ Fecha: __________________________ 










DEBILIDADES: limitaciones medios 
malos hábitos que se tiene y afectan el 







OPORTUNIDADES: factores que 








FORTALEZAS: recursos personales 
que aportan el desarrollo de la experiencia 







AMENAZAS: factores de riesgo que 
ponen en peligro la autorización y el desarrollo 



























Tabla de caracterización de la institución 
En esta tabla se recopila información fundamental del colegio y sus características 
estructurales, información básica de los estudiantes, PEI, misión, visión, perfil del estudiante, 
recursos y enfoque pedagógico 
 
Ilustración 15 Tabla de caracterización de la institución 
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Tabla de datos Gallahue patrones de carrera y salto  
INSTRUCCIONES  
1. Familiarizarse con la progresión de desarrollo de cada patrón a ser observado. 
2. Estudiar la hoja de evaluación individual para cada patrón a ser observado 
3.  Decidir si la observación se llevará a cabo en un ambiente formal o en uno 
informal.  
4. Familiarizarse con la posición de observación correcta, las órdenes verbales y 
las instrucciones especiales para cada patrón. 
5.  Ubicarse en la posición de observación correcta y ordenar al niño la ejecución 
del patrón un mínimo de tres veces 
6. Observar sólo una acción en cada intento, identifique el estadio de desarrollo 
que describe en forma más completa lo realizado por el niño y tilde (v/) en el 
casillero. I (inicial), E (elemental), M (maduro) 
7. Las áreas específicas de dificultad para un movimiento pueden ser localizadas 
ubicando una barra en el blanco apropiado sobre la frase clave. 
8.  Observar cada acción en forma separada hasta que todos los movimientos 
hayan sido evaluados. Registre los comentarios adicionales en el reverso de la 








a trabajar  
 
I  E M 
 
I  E M 
 
I  E M 
 
 
I  E M 
 
I  E M 
 
I  E M 
 
I  E M 
 
I  E M 
 
I  E M 
 
I  E M 
 
TOTAL 
Brazos                                
Piernas 
(lateral) 
                               
Piernas 
(posterior) 
                               
Tabla 14 Adaptación tabla de Gallahue 
Test 3JS- Para carrera  
La valoración de la coordinación motriz en edad temprana es una de las exigencias del 
profesional de la Educación Física y de los investigadores en este campo. El test 3JS tiene 
como objetivo evaluar el nivel de coordinación motriz de los niños y niñas de 6 a 11 años. Se 
realiza un recorrido con tareas de forma consecutiva y sin descanso intermedio: saltos 
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verticales, giro, carrera de slalom y conducción sin slalom. (José Manuel Cenizo Benjumea, 
2017) 
 
























Test del hexágono 
Kornexl (1980) propone un test consistente en una secuencia de 6 saltos laterales en 
distintas direcciones orientado para el esquí, aunque esta habilidad de salto también la 
consideramos como un test genérico de coordinación dinámica general. Saltos en doble apoyo 
adelante y atrás completando un hexágono (Nebot, 2015) 
 
Ilustración 23Test del hexágono de Kornexl 
 Cómo realizar el test 
1. El deportista se coloca de pie en el centro del hexágono de cara al lado “6” (ver 
imagen) Durante el test, el deportista debe estar encarado siempre al lado “6”. 
2. Al comando de “¡ya! Se activa el cronómetro y el deportista salta con los pies 
juntos por encima de la línea “1”, vuelve al centro y salta sobre la línea “2” y 
así sucesivamente. Cuando el deportista cruza la línea “6” se habrá completado 
una vuelta. 
3. El deportista debe completar tres vueltas completas sin parar. 
4. Al haber dado tres vueltas (36 saltos) y situado en el punto de partida se detiene 
el cronómetro y se registra el primer tiempo obtenido. 
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5. El deportista reposa y vuelve a repetir el test dos veces más. Es importante 
registrar los tres tiempos obtenidos. La calculadora, operará el tiempo medio y 
la puntuación final. 
6. Los tres intentos se deben realizar dentro de un periodo máximo de media hora. 
7. Si la línea se salta incorrectamente o se pisa durante el test, el intento se dará 
por nulo (se debe parar y empezar de nuevo). 
A continuación, mostramos valores del test del hexágono aportados por la USTA y 
la ITF (tablas 2 y 3) como referencia para jugadores de diferentes rangos de edad y 
categoría, así como su diferenciación por género que podremos contrastar con los 
aportados por nuestra muestra. Es interesante destacar que los datos de la muestra 
femenina son siempre superiores a la muestra masculina en todos los niveles y 














11,2 - 13,3 
segundos 
13,4 - 15,5 
segundos 







12,2 - 15,3 
segundos 
15,4 - 18,5 
segundos 




Tabla 15 Valores de test de hexágono 
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Cuestionario (de creación personal) 
Se realizó un cuestionario personal para la recolección de información de las 
estudiantes en cuarentena con el fin de conocer su actividad física, alimentación y horas de 
sueño que tienen. 
Capítulo final: Análisis y discusión de resultados 
En este capítulo se presenta el análisis y discusión de resultados obtenidos en los test 
de la propuesta de las niñas del colegio Magdalena Ortega de Nariño (Maona) de tercer curso. 
Los test utilizados en esta propuesta fueron los siguientes: Gallahue (patrón de salto y patrón 
de carrera), Hexágono. 
En la primera parte de este capítulo se presentarán los datos obtenidos en la primera 
sesión (pre test) y al finalizar las sesiones (post test), en la segunda parte de este capítulo se 
hará una discusión sobre los datos obtenidos del pre test y post test, y para finalizar se 








Análisis de resultados 
Gráficas de resultados Gallahue  
Carrera-Brazo 
3 Bueno          10% 
17 Regular         59% 
9 Malo           31% 
 
18 Bueno         62% 
11 Regular        38% 
0 Malo            0% 
 
Pre test Post test 
  
Ilustración 24 Gráfica test Gallahue brazo (Carrera) 
Se evidencia que en el movimiento de carrera la mayoría de las niñas se encuentra en 
un estado regular en el gesto del brazo durante la carrera previo al test, después de las clases 
realizadas y los test se evidencia un mejoramiento del gesto en las niñas  
Carrera-Tronco 
3 Bueno         10% 
19 Regular        66% 
7 Malo         24% 
 
18 Bueno           62% 
11 Regular         38% 
0 Malo             0% 
 












Ilustración 25 Gráfica test Gallahue tronco (Carrera) 
Se evidencia que en el movimiento de carrera la mayoría de las niñas se encuentra en 
un estado regular en el tronco durante la carrera previo al test, después de las clases realizadas 
y los test se evidencia un mejoramiento del gesto en las niñas  
Carrera-Piernas 
1 Bueno          3% 
19 Regular       66% 
9 Malo          31% 
 
17 Bueno       59% 
12 Regular      41% 
0 Malo          0% 
 
Pre test Post test 
  
Ilustración 26 Gráfica test Gallahue piernas (Carrera) 
Se evidencia que en el movimiento de carrera la mayoría de las niñas se encuentra en 
un estado regular en el gesto de las piernas durante la carrera previo al test, después de las 
clases realizadas y los test se evidencia un mejoramiento del gesto en las niñas, este era el 




















1 Bueno           3% 
17 Regular       59% 
11 Malo         38% 
 
17 Bueno          59% 
12 Regular         41% 
0 Malo            0% 
 
Pre test Post test 
  
Ilustración 27 Gráfica test Gallahue brazo (Salto) 
Se evidencia que en el movimiento de carrera la mayoría de las niñas se encuentra en 
un estado regular en el gesto del brazo durante el salto previo al test, después de las clases 
realizadas y los test se evidencia un mejoramiento del gesto en las niñas  
Salto-Tronco 
2 Bueno              7% 
20 Regular           69% 
7 Malo            24% 
 
16 Bueno         55% 
13 Regular        45% 
0 Malo            0% 
 
Pre test Post test 
  



















Se evidencia que en el movimiento de salto la mayoría de las niñas se encuentra en un 
estado regular en el gesto del tronco durante la carrera previo al test, después de las clases 











Pre test Post test 
  
Ilustración 29 Gráfica test Gallahue piernas (Salto) 
Se evidencia que en el movimiento de salto la mayoría de las niñas se encuentra en un 
estado regular en el gesto de las piernas durante la carrera previo al test, después de las clases 
realizadas y los test se evidencia un mejoramiento del gesto en las niñas  
Gráficas de resultado test Hexágono 
 Test del hexágono pre test % 
Excelente 1 2 7% 
Por encima del 
promedio 2 3 10% 
Promedio 14 14 48% 
Por debajo del 











Pobre 2 0 0% 
Total 29 29  
Tabla 16 Test hexágono pre test 
 
Ilustración 30 Gráfica test hexágono pre test 
 Test del hexágono post test % 
Excelente 2 1 3% 
Por encima del 
promedio 12 13 45% 
Promedio 11 11 38% 
Por debajo del 
promedio 3 3 10% 
Pobre 1 1 3% 
Total 29 29  







Excelente Por encima del promedio Promedio




Ilustración 31 Gráfica test hexágono post test 
Conclusiones 
Tablas pre y post test Gallahue (carrera) 








Excelente Por encima del promedio Promedio




Tabla 18 Pre test Gallahue Brazo (Carrera) 
 
Tabla 19 Post test Gallahue Brazo (Carrera) 
























Tabla 20 Pre test Gallahue Tronco (Carrera) 
 
Tabla 21 Post test Gallahue Tronco (Carrera) 
























Tabla 22 Pre test Gallahue pierna (Carrera) 
 
Tabla 23 Post test Gallahue pierna (Carrera) 
Tablas pre y post test Gallahue (Salto) 
























Tabla 24 Pre test Gallahue brazo (Salto) 
 
Tabla 25 Post test Gallahue brazo (Salto) 
























Tabla 26 Pre test Gallahue Tronco (Salto) 
 
Tabla 27 Post test Gallahue tronco (Salto) 
























Tabla 28 Pre test Gallahue piernas (Salto) 
 
Tabla 29 Post test Gallahue piernas (Salto) 
Análisis test Gallahue carrera y salto 
Con base en lo anteriormente graficado podemos evidenciar que a lo largo del curso, 
los temas trabajados durante las clases sirvieron para que la mayoría de estudiantes pudiese 
mejorar sus habilidades básicas y los patrones básicos de salto y carrera, puesto que lograron 























se espera que si las niñas tuviesen mayor tiempo de clases, y se pueda desarrollar esta clase de 
educación física más seguido las niñas puedan mejorar en su totalidad los patrones básicos, y 
que más del 80% de las estudiantes estén en una condición excelente para su futuro. 
Tablas pre y post test hexágono 
 
Ilustración 32 Tablas pre y post test hexágono 
Análisis test Hexágono 
Con base en lo anteriormente graficado podemos evidenciar que a lo largo del curso, 
los temas trabajados durante las clases sirvieron para que la mayoría de estudiantes pudiese 
mejorar sus habilidades básicas y los patrones básicos de salto, puesto que lograron mejorar 
sus condiciones y sus datos pre test, para que tuvieran un mayor rendimiento post test, se 














































































































































































































































































































































































































Test del hexágono pre test Test del hexágono post test
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educación física más seguido las niñas puedan mejorar en su totalidad los patrones básicos, y 
que más del 90% de las estudiantes estén en una condición excelente para su futuro. 
Recomendaciones 
Se les recomienda a las estudiantes realizar los ejercicios que se dictaron durante las 
clases en sus casas, para que puedan reforzar los conocimientos y las prácticas de ejercicio y 
que puedan tener mejores patrones básicos, puesto que más adelante serán fundamentales para 
ellas, además, se adjuntarán los planes de clase en dado caso que las estudiantes no recuerden 
lo trabajado en las clases, se adjunta además una página web donde las niñas tendrán 
conocimiento de qué están trabajando  
Conclusiones 
Durante las clases de educación física trabajadas con las estudiantes mediante la 
virtualidad se llevaron a cabo varias sesiones donde las niñas practicaron de manera muy 
activa, lo que permitió el mejoramiento de algunos ejercicios en la clase, y que ellas mismas 
lograsen mejorar sus rendimientos en la clase, se debe tener en cuenta que las estudiantes 
debían tener apoyo en algunos ejercicios por parte de los padres, para que ejecutaran todos los 
ejercicios, la participación activa de algunas estudiantes también ayudó bastante en el progreso 
de la clase, puesto que ellas mismas propusieron algunos ejercicios para sus compañeras, y de 
esta manera se evidenciaba que prestaban atención a las clases, además de innovar algunos 
ejercicios con variantes de las que ya había propuesto el docente  
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ESTUDIANTES 
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¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Comunicar al estudiante como realiza la tarea, ofrecer feedback correctivo y neutro. 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante aprenda? 
 ¿Qué 
metodologí
















¿Cómo evalúa el 







Patrón de marcha 


























Parte Central  
 
Actividad No. 1   
*Colocamos un lazo en el piso, donde el estudiante tiene 
que saltar con los dos pies juntos al lado izquierdo y 
derecho afuera del lazo.  
Actividad No. 2 
*Colocamos un lazo en el piso, realizando el movimiento 
de colocar un pie y la mano contraria a cada uno de los 
lados del lazo y después cambian de pie y mano.  
Actividad No. 3 






























tendrá en cuenta 
el proceso de 
socialización 
donde la niña da 
un feedback, de 
cómo se sintió 









saltar con los dos pies juntos de lado, sobre el lazo 
cambiando de lado de derecha - izquierda. 
Actividad No. 4  
*Colocamos un lazo en el piso, la niña se colocará de 
frente del lazo y cada pierna esta aun lado del lazo y va a 
realizar saltos alternos avanzando hacia adelante.  
Actividad No. 5  
*Colocamos el lazo en el piso, la niña se colocará de 
frente del lazo, donde va a realizar el ejercicio de colocar 
un pie encima del lazo y el otro al lado fuera del lazo y 
después cambia de lado y de pie. 
Actividad No. 6 
*Colocamos el lazo en el piso, donde la niña va a estar de 
espaldas del lazo y va a caminar encima del lazo hacia 
atrás.  
Actividad No. 7 
*Colocamos el lazo en el piso, se van a colocar de frente 
del lazo, saltando con los dos pies fuera del lazo y 
después metemos los dos pies encima del lazo, uno 
delante de otro. 
Actividad No. 8 
*Van abrir los pies al ancho de los hombros, colocando el 
lazo por debajo de los pies, cogiendo las puntas del lazo 
con las manos y van a realizar saltos frontales.  
Parte Final  
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Y B  
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¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Comunicar al estudiante como realiza la tarea, ofrecer feedback correctivo y neutro. 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos espera que 
el estudiante aprenda? 
 ¿Qué 
metodología 












¿Qué recursos va 
a utilizar? 



































Parte Central  
 
Actividad No. 1   
Realizar ejercicios de skiping por la escalera  
Frontal 
Lateral 
De lado  
Actividad No. 2 
Realizar ejercicios de 1 paso  
Frontal 
Lateral 
De lado  



















Cinta para crear 
una escalera en 
el piso 
(preferiblemente 
cinta oscura o 
de otro color 
visible) 
Usar un aro o 
realizar un 
círculo con la 




















sintió hacia la 





Realizar saltos con ambos pies 
Frontal 
Lateral 
De lado  
Actividad No. 4  
Realizar ejercicios con 1 pie  
Frontal 
Lateral 
De lado  
Actividad No. 5  
Empezamos el ejercicio con el aro o el círculo con la cinta  




De lado  
Actividad No. 6 
Realizar un skiping con el aro adentro afuera  
Frontal 
Lateral 
De lado  
Parte Final  
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REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  
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¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Comunicar al estudiante como realiza la tarea, ofrecer feedback correctivo y neutro. 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 










¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
































Parte Central  
 
Actividad No. 1  
 Skipping bajo, medio, alto con diferentes 
intensidades, se va a parar el skipping cuando se 
eleve la pierna en 3, 7 y 11 momentos en los que son 
guiados por el docente, es fundamental la ejecución 
del braceo en este ejercicio 
Actividad No. 2 
Trote con elevación de pies, se debe elevar de 
manera alterna, por la parte anterior y posterior, 
 
10 minutos (Parte 
inicial) 
  
40 minutos (parte 
central) 
 




















También se tendrá 
en cuenta el 
proceso de 
socialización donde 
la niña da un 
feedback, de cómo 
se sintió hacia la 






donde debe tocar borde interno- talón de manera 
cruzada. En este ejercicio se alternan los pies  
Actividad No. 3 
Realizar saltos abriendo y cerrando piernas y brazos, 
pero las piernas deben cruzarse adelante y atrás por 
cada repetición, alternando el pie que va adelante y 
atrás 
Actividad No. 4  
Se debe realizar una flexión de rodillas y nuestras 
manos deben tocar el borde interno del pie, se 
realiza de forma cruzada, donde se alterna. Se lleva 
a cabo la secuencia, pie cruzado, pie cruzado, muslo 
cruzado, muslo cruzado, el ejercicio debe ser 
constante 
Actividad No. 5  
Se debe realizar una flexión de rodillas y nuestras 
manos deben tocar el borde interno del pie, se 
realiza de forma cruzada, donde se alterna. Se lleva 
a cabo la secuencia, pie cruzado, pie cruzado, muslo 
cruzado, muslo cruzado, el ejercicio debe ser 
constante 
(es igual que el ejercicio anterior, pero en posición 
cuadrúpeda en plancha) 
Actividad No. 6 
Abrir y cerrar piernas adelante y a los lados, cuando 
se realiza el ejercicio de las piernas adelante y atrás 
se debe realizar una leve flexión para continuar con 
el ejercicio 
Parte Final  








REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
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REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  
ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 
Tabla 32 Plan de clase 3 
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¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Comunicar al estudiante como realiza la tarea, ofrecer feedback correctivo y neutro. 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 

















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 



















































Actividad No. 1   
Realizar ejercicios de con ambos pies en el en el circuito 
Actividad No. 2 
Realizar ejercicios de 1 pie en el circuito, alternando el pie  
Actividad No. 3 
Realizar ejercicios de skiping en el circuito 
Actividad No. 4  
Realizar saltos con 1 pie (alterno) 
Actividad No. 5  
Realizar saltos con ambos pies 
 
Actividad No. 6 
Realizar el ejercicio del circuito de espaldas  
Parte Final  























También se tendrá 
en cuenta el 
proceso de 
socialización donde 
la niña da un 
feedback, de cómo 
se sintió hacia la 









REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  
ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 
Tabla 33 Plan de clases 4 




Ilustración 33 Circuito clase 
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¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Comunicar al estudiante como realiza la tarea, ofrecer feedback correctivo y neutro. 
Importante: Poner una x al 
inicio (la x de abajo) que debe 
ubicarse a cierta distancia del 
circuito y al lado, y una al final (la 
x de arriba) que debe estar en la 




espera que el 
estudiante desarrolle? 

















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 

































Parte Central  
 
Actividad No. 1   
Posición en 4 apoyos y el palo en la mitad de nuestro cuerpo, 
que se lanzará hacia adelante y debemos avanzar con el palo  
Actividad No. 2 
Lanzar y agarrar el palo, cambiando de mano al realizar el 
ejercicio  
Actividad No. 3 
Lanzar el palo y que este haga un giro de 180 grados para 
poder atraparlo de nuevo con ambas manos (en ambas 
direcciones) 
Actividad No. 4  
Realizar un giro completo del palo con 1 sola mano (con ambas 
manos) 
Actividad No. 5  
Poner el palo en nuestra nuca y dejarlo caer, debemos atraparlo 
antes de que este caiga al suelo (a nivel lumbar 
aproximadamente) 
Actividad No. 6 
Lanzar el palo por encima de nuestra cabeza para atraparlo 
después con la otra mano 
Actividad No. 7 
Poner el palo en nuestra nuca y realizar flexiones de piernas a 
medida que avanzamos  
Parte Final  






















escoba o un 












También se tendrá 
en cuenta el 
proceso de 
socialización donde 
la niña da un 
feedback, de cómo 
se sintió hacia la 
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¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Comunicar al estudiante como realiza la tarea, ofrecer feedback correctivo y neutro. 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos 

















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 















Comando Directo  
Aprendizaje del error 














Parte Central  
 
Actividad No. 1   
Estiramientos dinámicos del tren inferior empezando con 
piernas adelante y al medio  
Actividad No. 2 
Estiramientos dinámicos del tren inferior empezando con 
piernas a los lados 
Actividad No. 3 
Estiramientos dinámicos del tren inferior empezando con 
piernas adelante y al medio tocando la punta de los pies  
Actividad No. 4  
Estiramientos dinámicos del tren inferior empezando con 
piernas a los lados y al medio tocando la punta de los pies  
Actividad No. 5  
Skipping por 5 segundos y al segundo 5 elevamos una de las 
piernas, se hace alterno  
Actividad No. 6 
Estiramientos dinámicos del tren inferior empezando con 
piernas adelante y al medio y bajando una pierna a 90grados 
mientras estiramos la otra  
Actividad No. 7 
Abrir piernas a la altura de los hombros y elevar nuestros 
brazos, los cuales harán un movimiento lateral de lado a lado 
para extender nuestro tronco y nuestros brazos 
Actividad No. 8 
Cintura de lado a lado, adelante y atrás y movimientos 
circulares  
Actividad No. 9 
Movimiento en círculos de los brazos, codos y muñecas 
Parte Final  





















Aro o cinta 
para la 
creación de 
un círculo, si 





que haga la 












También se tendrá 
en cuenta el 
proceso de 
socialización donde 
la niña da un 
feedback, de cómo 
se sintió hacia la 
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¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Comunicar al estudiante como realiza la tarea, ofrecer feedback correctivo y neutro. 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 



















¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 


































Parte Central  
 
Actividad No. 1  
 Sentadillas con la pelota en nuestras manos y brazos 
extendidos 
Actividad No. 2 
Tijeras alternas con la pelota en nuestras manos con brazos 
extendidos  
Actividad No. 3 
Realizar 8s entre nuestras piernas con la pelota grande 
Actividad No. 4  
Realizar elevación de una pierna y la pelota grande debe pasar 
por debajo del muslo de la pierna que sube (se alternan las 
piernas) 
Actividad No. 5  
Lanzar y atrapar la pelota hacia arriba, se debe realizar una 
flexión de rodillas en el momento que esta se lanza para poder 
atraparla 
Actividad No. 6 
Manos alternas. Una de nuestras manos debe tener la pelota 
pequeña y la otra la pelota grande, debemos lanzar y atrapar 
solo la pelota pequeña para mejorar nuestra coordinación 
visomanual  
 Actividad No. 7 
Se deben poner los objetos de obstáculo a una distancia para 
poder derribarlos con la pelota grande 
 
Parte Final  






























en dado caso 
que no tenga 
ninguna de las 2 
las va a hacer 















También se tendrá 
en cuenta el 
proceso de 
socialización donde 
la niña da un 
feedback, de cómo 
se sintió hacia la 
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¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Comunicar al estudiante como realiza la tarea, ofrecer feedback correctivo y neutro. 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 

















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 






































Patrón de marcha 














Actividad No. 1   
*Colocamos un lazo en el piso, donde el estudiante tiene que 
saltar con los dos pies juntos al lado izquierdo y derecho afuera 
del lazo.  
 
Actividad No. 2 
*Colocamos un lazo en el piso, realizando el movimiento de 
colocar un pie y la mano contraria a cada uno de los lados del 
lazo y después cambian de pie y mano.  
 
Actividad No. 3 
*Colocamos el lazo en el piso, donde las niñas van a saltar con 
los dos pies juntos de lado, sobre el lazo cambiando de lado de 
derecha - izquierda. 
 
Actividad No. 4  
*Colocamos un lazo en el piso, la niña se colocará de frente del 
lazo y cada pierna esta aun lado del lazo y va a realizar saltos 
alternos avanzando hacia adelante.  
 
Actividad No. 5  
*Colocamos el lazo en el piso, la niña se colocará de frente del 
lazo, donde va a realizar el ejercicio de colocar un pie encima 
del lazo y el otro al lado fuera del lazo y después cambia de 
lado y de pie. 
 
Actividad No. 6 
*Colocamos el lazo en el piso, donde la niña va a estar de 
espaldas del lazo y va a caminar encima del lazo hacia atrás.  
 
Actividad No. 7 
*Colocamos el lazo en el piso, se van a colocar de frente del 
lazo, saltando con los dos pies fuera del lazo y después 
metemos los dos pies encima del lazo, uno delante de otro. 
 




















También se tendrá 
en cuenta el 
proceso de 
socialización donde 
la niña da un 
feedback, de cómo 
se sintió hacia la 











*Van abrir los pies al ancho de los hombros, colocando el lazo 
por debajo de los pies, cogiendo las puntas del lazo con las 
manos y van a realizar saltos frontales.  
 
Parte Final  
 *Estiramiento y vuelta a la calma  
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
 
 
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  
ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 
Tabla 37 Sesión de clase 8 
 
 
                                       FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA Y PROYECTO INVESTIGATIVO 
                      FORMATO DE PLANEACIÓN DE CLASE NO._1__ 
 
   
     
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO I.E.D. CLASE Nº: 9 FECHA: 29/10/2020 
DOCENTE TITULAR: CRISTHINA Y DORA  DOCENTE EN FORMACIÓN:  CRISTHIAN PINTO, DANNA RATIVA 
TEMA: COORDINAC CURSO: SEGUNDO A Y 
B  
ASIGNATURA:   EDU. FISÍCA     Nº DE ESTUDIANTES  Nº SESIONES:  
 





espera que el 
estudiante desarrolle? 

















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 

































Parte Central  
 
Actividad No. 1   
Posición en 4 apoyos y el palo en la mitad de nuestro cuerpo, 
que se lanzará hacia adelante y debemos avanzar con el palo  
Actividad No. 2 
Lanzar y agarrar el palo, cambiando de mano al realizar el 
ejercicio  
Actividad No. 3 
Lanzar el palo y que este haga un giro de 180 grados para 
poder atraparlo de nuevo con ambas manos (en ambas 
direcciones) 
Actividad No. 4  
Realizar un giro completo del palo con 1 sola mano (con ambas 
manos) 
Actividad No. 5  
Poner el palo en nuestra nuca y dejarlo caer, debemos atraparlo 
antes de que este caiga al suelo (a nivel lumbar 
aproximadamente) 
Actividad No. 6 
Lanzar el palo por encima de nuestra cabeza para atraparlo 
después con la otra mano 
Actividad No. 7 
Poner el palo en nuestra nuca y realizar flexiones de piernas a 
medida que avanzamos  
Parte Final  






















escoba o un 












También se tendrá 
en cuenta el 
proceso de 
socialización donde 
la niña da un 
feedback, de cómo 
se sintió hacia la 











REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
 
 
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  
ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 
Tabla 38 Sesión de clase 9 
 
 
                                       FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA Y PROYECTO INVESTIGATIVO 
                      FORMATO DE PLANEACIÓN DE CLASE NO._1__ 
 
   
     
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO I.E.D. CLASE 
Nº: 
10 FECHA: 25/02/2021 




:   
EDU. FISÍCA     Nº DE 
ESTUDIANTES 
 Nº SESIONES:   
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Comunicar al estudiante como realiza la tarea, ofrecer feedback correctivo y neutro. 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 
que el estudiante aprenda? 
 ¿Qué 
metodologí
















¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 







Patrón de marcha 
























Parte Central  
 
Actividad No. 1   
*Colocamos un lazo en el piso, donde el estudiante tiene 
que saltar con los dos pies juntos al lado izquierdo y 
derecho afuera del lazo.  
 
Actividad No. 2 
*Colocamos un lazo en el piso, realizando el movimiento 
de colocar un pie y la mano contraria a cada uno de los 
lados del lazo y después cambian de pie y mano.  
 
Actividad No. 3 
*Colocamos el lazo en el piso, donde las niñas van a 
saltar con los dos pies juntos de lado, sobre el lazo 
cambiando de lado de derecha - izquierda. 
 
Actividad No. 4  
*Colocamos un lazo en el piso, la niña se colocará de 
frente del lazo y cada pierna esta aun lado del lazo y va a 
realizar saltos alternos avanzando hacia adelante.  
 
Actividad No. 5  
*Colocamos el lazo en el piso, la niña se colocará de 
frente del lazo, donde va a realizar el ejercicio de colocar 
un pie encima del lazo y el otro al lado fuera del lazo y 
después cambia de lado y de pie. 
 
Actividad No. 6 
*Colocamos el lazo en el piso, donde la niña va a estar de 
espaldas del lazo y va a caminar encima del lazo hacia 
atrás.  
 




































tendrá en cuenta 
el proceso de 
socialización 
donde la niña da 
un feedback, de 
cómo se sintió 












*Colocamos el lazo en el piso, se van a colocar de frente 
del lazo, saltando con los dos pies fuera del lazo y 
después metemos los dos pies encima del lazo, uno 
delante de otro. 
 
Actividad No. 8 
*Van abrir los pies al ancho de los hombros, colocando el 
lazo por debajo de los pies, cogiendo las puntas del lazo 
con las manos y van a realizar saltos frontales.  
 
Parte Final  
 *Estiramiento y vuelta a la calma  
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
 
 
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  
ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 
Tabla 39 Sesión de clase 10 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA Y PROYECTO INVESTIGATIVO 
                      FORMATO DE PLANEACIÓN DE CLASE NO._1__ 
 
   
     
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO I.E.D. CLASE Nº: 11 FECHA: 04/03/2021 
DOCENTE TITULAR:  DOCENTE EN FORMACIÓN:  CRISTIAN PINTO 
TEMA: COORDINAC CURSO: TERCERO A  ASIGNATURA:   EDU. FISÍCA     Nº DE ESTUDIANTES  Nº SESIONES:  
 





espera que el 
estudiante desarrolle? 

















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 

































Parte Central  
 
Actividad No. 1   
Posición en 4 apoyos y el palo en la mitad de nuestro cuerpo, 
que se lanzará hacia adelante y debemos avanzar con el palo  
Actividad No. 2 
Lanzar y agarrar el palo, cambiando de mano al realizar el 
ejercicio  
Actividad No. 3 
Lanzar el palo y que este haga un giro de 180 grados para 
poder atraparlo de nuevo con ambas manos (en ambas 
direcciones) 
Actividad No. 4  
Realizar un giro completo del palo con 1 sola mano (con ambas 
manos) 
Actividad No. 5  
Poner el palo en nuestra nuca y dejarlo caer, debemos atraparlo 
antes de que este caiga al suelo (a nivel lumbar 
aproximadamente) 
Actividad No. 6 
Lanzar el palo por encima de nuestra cabeza para atraparlo 
después con la otra mano 
Actividad No. 7 
Poner el palo en nuestra nuca y realizar flexiones de piernas a 
medida que avanzamos  
Parte Final  






















escoba o un 












También se tendrá 
en cuenta el 
proceso de 
socialización donde 
la niña da un 
feedback, de cómo 
se sintió hacia la 











REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
 
 
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  
ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 
Tabla 40 Sesión de clase 11 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA Y PROYECTO INVESTIGATIVO 
                      FORMATO DE PLANEACIÓN DE CLASE NO._1__ 
 
   
    8 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO I.E.D. CLASE Nº: 12 FECHA: 18/03/2021 
DOCENTE TITULAR:  DOCENTE EN FORMACIÓN:  CRISTIAN PINTO 
TEMA: COORDINAC CURSO: TERCERO A ASIGNATURA:   EDU. FISÍCA     Nº DE ESTUDIANTES  Nº SESIONES:  
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Comunicar al estudiante como realiza la tarea, ofrecer feedback correctivo y neutro. 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 

















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 









































Parte Central  
 
Actividad No. 1   
Realizar ejercicios de con ambos pies en el en el circuito 
Actividad No. 2 
Realizar ejercicios de 1 pie en el circuito, alternando el pie  
Actividad No. 3 
Realizar ejercicios de skiping en el circuito 
Actividad No. 4  
Realizar saltos con 1 pie (alterno) 
Actividad No. 5  
Realizar saltos con ambos pies 
 
Actividad No. 6 
Realizar el ejercicio del circuito de espaldas  
Parte Final  
































También se tendrá 
en cuenta el 
proceso de 
socialización donde 
la niña da un 
feedback, de cómo 
se sintió hacia la 









REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
 
 
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  
ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 




Ilustración 34 Circuito 1 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA Y PROYECTO INVESTIGATIVO 
                      FORMATO DE PLANEACIÓN DE CLASE NO._1__ 
 
   
     
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO I.E.D. CLASE 
Nº: 
13 FECHA: 22/04/2021 
DOCENTE TITULAR:  DOCENTE EN FORMACIÓN:  CRISTHIAN PINTO  
TEMA: COORDINAC CURSO: TERCERO A  ASIGNATURA
:   
EDU. FISÍCA     Nº DE 
ESTUDIANTES 
 Nº SESIONES:  
Importante: Poner una x al 
inicio (la x de abajo) que debe 
ubicarse a cierta distancia del 
circuito y al lado, y una al final (la 
x de arriba) que debe estar en la 








espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué contenidos espera 























va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
































Parte Central  
 
Actividad No. 1  
 Sentadillas con la pelota en nuestras manos y brazos 
extendidos 
Actividad No. 2 
Tijeras alternas con la pelota en nuestras manos con 
brazos extendidos  
Actividad No. 3 
Realizar 8s entre nuestras piernas con la pelota grande 
Actividad No. 4  
Realizar elevación de una pierna y la pelota grande debe 
pasar por debajo del muslo de la pierna que sube (se 
alternan las piernas) 
Actividad No. 5  
Lanzar y atrapar la pelota hacia arriba, se debe realizar 
una flexión de rodillas en el momento que esta se lanza 





























e, en dado 
caso que no 
tenga ninguna 
de las 2 las va 
a hacer con 














También se tendrá 
en cuenta el 
proceso de 
socialización donde 
la niña da un 
feedback, de cómo 
se sintió hacia la 











Actividad No. 6 
Manos alternas. Una de nuestras manos debe tener la 
pelota pequeña y la otra la pelota grande, debemos 
lanzar y atrapar solo la pelota pequeña para mejorar 
nuestra coordinación visomanual  
 Actividad No. 7 
Se deben poner los objetos de obstáculo a una distancia 
para poder derribarlos con la pelota grande 
 
Parte Final  






REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
 
 
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  
ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 
Tabla 42 Sesión de clase 13 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA Y PROYECTO INVESTIGATIVO 
                      FORMATO DE PLANEACIÓN DE CLASE NO._1__ 
 
   
     
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO I.E.D. CLASE Nº: 14 FECHA: 29/04/2021 
DOCENTE TITULAR: CRISSTHIAN Y DORA  DOCENTE EN FORMACIÓN:  CRISTHIAN PINTO  
141 
 
TEMA: COORDINAC CURSO: TERCERO A  ASIGNATURA:   EDU. FISÍCA     Nº DE ESTUDIANTES  Nº SESIONES:  
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Comunicar al estudiante como realiza la tarea, ofrecer feedback correctivo y neutro. 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 










¿Qué actividades va a  
desarrollar? 
¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
































Parte Central  
 
Actividad No. 1  
 Skipping bajo, medio, alto con diferentes 
intensidades, se va a parar el skipping cuando se 
eleve la pierna en 3, 7 y 11 momentos en los que son 
guiados por el docente, es fundamental la ejecución 
del braceo en este ejercicio 
Actividad No. 2 
Trote con elevación de pies, se debe elevar de 
manera alterna, por la parte anterior y posterior, 
donde debe tocar borde interno- talón de manera 
cruzada. En este ejercicio se alternan los pies  
Actividad No. 3 
Realizar saltos abriendo y cerrando piernas y brazos, 
pero las piernas deben cruzarse adelante y atrás por 
cada repetición, alternando el pie que va adelante y 
atrás 
Actividad No. 4  
Se debe realizar una flexión de rodillas y nuestras 
manos deben tocar el borde interno del pie, se 
realiza de forma cruzada, donde se alterna. Se lleva 
a cabo la secuencia, pie cruzado, pie cruzado, muslo 
 
10 minutos (Parte 
inicial) 
  
40 minutos (parte 
central) 
 






















También se tendrá 
en cuenta el 
proceso de 
socialización donde 
la niña da un 
feedback, de cómo 
se sintió hacia la 











cruzado, muslo cruzado, el ejercicio debe ser 
constante 
Actividad No. 5  
Se debe realizar una flexión de rodillas y nuestras 
manos deben tocar el borde interno del pie, se 
realiza de forma cruzada, donde se alterna. Se lleva 
a cabo la secuencia, pie cruzado, pie cruzado, muslo 
cruzado, muslo cruzado, el ejercicio debe ser 
constante 
(es igual que el ejercicio anterior, pero en posición 
cuadrúpeda en plancha) 
Actividad No. 6 
Abrir y cerrar piernas adelante y a los lados, cuando 
se realiza el ejercicio de las piernas adelante y atrás 
se debe realizar una leve flexión para continuar con 
el ejercicio 
Parte Final  
 *Estiramiento y vuelta a la calma  
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  
ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 





                                       FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA Y PROYECTO INVESTIGATIVO 
                      FORMATO DE PLANEACIÓN DE CLASE NO._1__ 
 
   
     
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO I.E.D. CLASE Nº: 15 FECHA: 06/05/2021 
DOCENTE TITULAR: DORA MONGUI DOCENTE EN FORMACIÓN:  CRISTHIAN PINTO  
TEMA: COORDINAC CURSO: SEGUNDO A Y 
B  
ASIGNATURA:   EDU. FISÍCA     Nº DE ESTUDIANTES  Nº SESIONES:  
 
¿Qué relación tiene esta clase con respecto a su proyecto de investigación? Comunicar al estudiante como realiza la tarea, ofrecer feedback correctivo y neutro. 
 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 
 



















¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
































Parte Central  
 
Actividad No. 1  
 Sentadillas con la pelota en nuestras manos y brazos 
extendidos 
Actividad No. 2 
Tijeras alternas con la pelota en nuestras manos con brazos 
extendidos  
Actividad No. 3 
Realizar 8s entre nuestras piernas con la pelota grande 





















en dado caso 
que no tenga 
ninguna de las 2 
las va a hacer 











También se tendrá 
en cuenta el 
proceso de 
socialización donde 
la niña da un 
feedback, de cómo 
se sintió hacia la 






Realizar elevación de una pierna y la pelota grande debe pasar 
por debajo del muslo de la pierna que sube (se alternan las 
piernas) 
Actividad No. 5  
Lanzar y atrapar la pelota hacia arriba, se debe realizar una 
flexión de rodillas en el momento que esta se lanza para poder 
atraparla 
Actividad No. 6 
Manos alternas. Una de nuestras manos debe tener la pelota 
pequeña y la otra la pelota grande, debemos lanzar y atrapar 
solo la pelota pequeña para mejorar nuestra coordinación 
visomanual  
 Actividad No. 7 
Se deben poner los objetos de obstáculo a una distancia para 
poder derribarlos con la pelota grande 
 
Parte Final  



















REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN:  
 
 
REFLEXIÓN DEL DOCENTE TITULAR:  
ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 
Tabla 44 Sesión de clase 15 
 
 
B. Tablas en Excel y gráficas test Gallahue 
Análisis de resultados Gallahue.xlsx 
C. Tablas en Excel y gráficas test hexágono 
Resultados test hexágono.xlsx 
D. Cuestionario de vida niñas 
Cuestionario estilo de vida (respuestas) (1).xlsx 
E. Página web (autoridad propia) 
https://cristhianpintom030.wixsite.com/patrones-motores  
